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caHdad ySiftaÉIlírí-A^tl^^  ̂ í!
oe'dustíáitef. i j  ^
BibrlaKáAn de toda dase de eb|et^
lííB^WÍ^ b^áa-
Maitiués de Larlos. 12.
|it»e»del fégim.en monár<^tíó‘/1&sS 
la no se salva sin las am{lit!taéíbne^ 
[ue ¿í lililí tóci^dál’fieiéésit& ̂
Ŝe’W bps^é^ li la¥,^8iatie^7'^<é0íserén 
ÍÉrrógAacilfe gést^ siÉt]̂ íeíftdííUl8l que 
va á‘uior|r,s.v quiere cap a^tísticam^ntel 
Mariana á(xeIadifai7eiilo» îáu^bb  ̂̂ lidíes  ̂
QÍ̂ PB|BÍqB’tt> idC i . !
í-FiéíAkmAA#-/
í ' " - :
Maestro colega í a  Uniáti
AAá
¡ eOLMBORAClÓ/t eSPiCíAL D£>'£L P(Ñ^LA$„
W S 0
o esta c;
im dbj^fcOi^ro^cfeaíA^ iiUdte' dé afea 
im
suj^ei
yetefcdaía, B0«piA É.oe q t »  léscrl^ la
l M i l ien el Ouildhal Ic^díú'ebééi Y á̂ hiqúe 
J/̂  V, ■ ^  ^alguI f̂tl í̂wa8¡
j 4e8pués de recibirla, 4 3a1f>n*eíî 4^
S^^Jpmos }g^ iitwíoÉr imijaicerables 
I® V i)?ti)jioteoa del Ateneo» ,  ̂ ¡
í He eétado ebta lárdb^dá é!Í'édbgrés'o. láafe*'





la fioáid© coóteíiér̂ -» 
re^niád titía .j^á 
¡Man encomrásuéA 
té T i ^ i a i  f  Opti
^ ly afísé éñ íb ntié sfe ha há- 
PSe iétatóat éastiíí'os en éí
grandezas,, de, ̂ pyentp 
las y de annncii^ribs estujpenr. 
provecho ,g¡iaf§j: Esjpaña que há
(Y c u t í i r ^ S t ó u á n  trémeiida. k<̂  
p d  des^ftffqitt^'.quíenjes fiaeran 
íin cándidos, tan necios hasta el i ex- 
remo def|BieBta««Éédüi^^^é%il .desea- 
lákda^íPrnfecíaQi
hahrá Émdamentos más raeio-| 
es pasná teeSer' cuevas éesgraeias, 
a esperar todas esas' bieiaan-i 
. que prometen amint^h'^ 
íbí̂ fe habrán y&ht^atdb compromi- 
"life-píiédan'inetemes > a lg ^  
[igrosás 'áYmtturasf  ̂ '̂ ^0 se ha  ̂
aabtado Îtatíis’aS ndeivas* á ‘Id^ 
dé la patria, auniqiiB 'béhefil 
iepitos intereses dinásticos? *
) iludes lo qdb lM,por^a saber, lo 
N^e,flverificarse, lo que deben 
' ^ÍÍÍ,lP?í>eri<5dioo3moiiár.
Îpego. Romero Robledo, repitieiádb ia errata
uchpmo hay que aprender ían^ ̂ 6% 
ahlstqm de esas dos naciones  ̂
ltó;eiRÍj(i de (todos los pueblos que  
¡poBfl̂ ĥ  y ^esau' algo en los déstin«^;
a^^Qdersb^m
y lo^^ikero y más tteaportaate ̂ q » e  
Ni lsá í̂Tegeneracido, di engrand€¿sb 
‘próspetidad de nacítán ah 
^ ’̂ éán debidos al prhplo 
ísfup^ l é  ŝtíS éiMádáhtyé,'<á feüb 
ĝ crificibS'*é isupéíseVeraíteiay á su
M i l ^ d a  iCM ánU^ í á̂eaa? iNo^ráiairijá*
áinároslol El Gobierno ba ídoél^efiado^biA
a ineraxérrá de l 8cuchada4 '®lflíî feani&0ilfi«ité̂ ,j4 Gft̂ ^
w i i t  d ó f (jfu 'epS^a^. ^ M'd i
f M  f á f ú l  S i g f t ñ f e h í f ’á6-I ( u
mIA  los pueblos' i|p les'̂  caá Mide la demoeracifi y la Íinertaq,ini 
lílejería de la/riqueza,y,el engraindfn 
pimiento. Esas loterías no existen, m  
a existido, zti resistirán lamás. Son 
^s^meblos que con s.u valoí j  
^ilfreeonquiston la libertad^d' 
su perseverancia, ^ isidad  ̂  
íá^bottsérvffla la qtí^ süé> stóé̂  
Sntes conquistarop. Soh fiiíbS Ft 
I  qu0'rábaj¡an y Ip's que Virft-
___ eipqéXqitóVj^t ^
[ amparar la producción y él derepjS, 
s ^ s tá c id o  de^k.tiaa-y;
dq.^Si los ihgíéses, los Mm; 
W h o s í S i ^
~^onés arcáicaf 
ran Ja libértad, no se-* 
í̂tesu, trabajo serian  ̂po­
to» ¿bis que 
^mismas leyes histé-  ̂
0^imikí áéí mundo? 
jéheia m á  fe'óló étí é!p 
í^i^'^hilidad det pueblo; El 
í f  ÉÉácferV^r eSa&CW^' 
, t«é«S(álYá;El^eCl^  
|l8ti iñOfál f  se %
r.U pn|tóM  
.Aqu í .^ ta ‘^1^ ,̂ 
ertad de que gg^n
fe
eu pie los anacro-
O Femenino.
1 1 Romero Robkdo,iOoncéd,e la.pala- 
'bsa al Sr. Villaverde, y un movimiento .eéf 
RJS'éfiéíífítítt,* Ebtdfieos 
ue .el Gobierno eetá solo, sinótie 
.V. ..xáyórtó, áfjrtípkiid cá’tí^i'edor delÉ^eM 
Éaur^ k|^cat0 ibdt^ndosS 'd|r0
vaeios que tr̂ as<«él bánco azul se.
It Nufejsíff îp í̂lík:iSire ]̂^|  ̂ báhlA Ipon
Ifentttiíd y «sftterzo. Trabajopa^nte aes- 
cn̂ î V̂fê sAib péníábiiéóték, en* conceptos
do en 101 fqndo del alma existen ideas 
áOrapbkza,. y sean cuales fueren las .ren-.
S6ptiito|entiíS0 de prdea perábff^ 
’''‘ ’'‘*dó j^ r  éa^sa ^.|a 4albadad^ 
inijíAo«ái.. ̂ i.k„ cariñé©'óg
(̂ üiei»6a8oippañan comisiones de ibs Sin 
dicateipáaDfttjfiicía MH-al.
Garctjf .AUx, conárpiando 'recientes de- 
claraciAnps,\de ViUnv^rde, #cc- qoiC dp ^u-[
Visita de f0|i¿itaQl<Su
_ Gumpliendb el acuerdo adoptado ^n la 
ée'^ón dél día 14, mañana irauíd* palacio 
las comisiones de ambas cámaras para feli*; 
citar al rey por beber salido 41es0 delateo« 
tado en Paria.
p :’X.ibflf 'aleObelepoe- 
Los delegados de provincias han acofa
Weroo^^Qí
i^\dcrte^Ue 'lar ineerltduwbre ̂  ciones las baéeoaprobadas en 1904
yQcapyatfecáQnbS. ,] do Mantener cómo bábdera de sus aspiía-dUin bd'at feoMerOiO
T íiatrtblM ajdv crt. - _______________
que ofíece"la acttíal situación política obli-j K n lao©
gará al galerno á no plantear ninguna | Se ha concertado ei enlace del príudp 
ctiesLomimpdtt^teJiaBta que una votación* católico Clemente Metlernieh con Isabel 
defina de modo tíratb la áciitdd de la Mayo­
ría, ,V ■ ■;/ .
^eéívfektm h^>‘4̂  nbaslró respetablé" 
gb dob redro Gómez Gómez,con motivo
IMDtosa dolencia que le
Afirma el Ministro de Hacienda que el go­
bierno no abandonará el poder huyendo de 
loa ataques insidiosos que le dirijan, y úni­
camente lo hará cuando le falten los vo­
tos.
l^ttAbión b e n é d e a
Ésta noche se dará en el teatro Martín 
una función .extraordinaria organizada por 
 ̂;el Centi’o Répítbíicano del distfito dé Pala- 
^cibi á beneficio de las Escuelas del mismo.
«La pernota dcilericia tjue fiátíe guárdaf 
éaüia 4 nbetíteb ábii^do y qüerldb amigó 
'fl sfefiof don. Pqdiro Gómez Gómez,, dolencia 
^bpólí^da éoñ vitó fenWeztí} píbpiá déi rio- 
i|b lé,mple de 0U â maí . esté siendo catlsa 
ohíií® reciba, de todas partes , de España 
¿^iteradas mugsitap de, verdadero, oarino. 
'Sa.' fin, hoMeñaje íjué Sé ie debé,
En Medio dé los súfriniiento’á que so|jot-
Silva, bija de la duquesa de Sad Garlos. .
.  ̂ B d  p ?ésu p ties to s '
En la cotnisión de presupuestos las opi­
niones están muy divididas. ' .
í^arece que.mañana se votará la priori­
dad Ae los presupuestos en el orden délos 
asuntos á discutir.
B v o lu o td n  
El senador señor Farrés ha ingresado en 
las huestes moretistas.
R e g is t r o  fisG Al
Pavimeatos HiííénMflft
r>T? ;
' O iaUáÓS ARTFs^TlCGWá^i 
' l i í i l i c í ' i i O
w A m t s i f f .
Oaatelftr,^ 5 — M A I*A G A
■a
t *?
Losetas de rólieve de varios eséfo» 
para zócalos y decorados. [
4  MedAUaet 
Bañeras.—Inodoros desínoñíabíes. 
—Tablerps y ío,da 9I&S0 de compri­
midos de cemento; • - t
™ Nota.—Garanii^av^ WlfSM calidad 
de fes prodwfos de esta casa es t
rabie y no tiene competencia.
En el programa figwa la primera repre- aúmnivo de Hacienda ba presentado 
sentsmion j l  Madrid del drama en trê s ac- proyecto suprimiendo Jas oficinas de ios 
tú » Despés, ongiiml de don Emilio Prieto, l Registros fiscales de las provincias dp Cor­
es trenado en Valladolid. i doba, Cádiz, Sevilla, Málaga y Granada,
l^eelertiai&dte una s u b v e n e ió n  1
su0;-pmhientés; ,
§4tfi»í y-^-ia iibefMd y • la ;deMo&racia en 
|keî :fi®í&Áfe -áMicaMoqes;- rebajaMiefitos ¿
aeryiclos^A ÍP.s_
interlíses generales-del pais, y muy alto lia 
debidd ílloitfarsé óu»,paráctér[dbJífGfiádb^  ̂
cuaiMb«bla ■bomséryd;i déAllbé^^’ ¿fataMe- 
___ , ^  r.. moría y puede más ŝon su brillo .que, los
.  y í í - i o lv id o é l  V e n o s  lifeé •¿eosttU líiM  la ^s.ttoíwaMaJlM^MacA ia, frase, ad]eh-[j__
veaba, qp,) Está W  él ilustre hoidir'epúWloo deba, 
^acen son:^rópiRB|staMauía. Y mayonaj -«fe"
y oposiciotiés.,. s
*^elefqo>ép4tiít f e l
licas, laberinto inextricable capaz de reñ­
ir al más: audaz y  ^
Pero, dAudo una grab v0^^¡a|!prmiÍa^ 
l Sr,' viRaymde; La0 ifitiSOT|ií^ 
oriano uo báJi po(h.doiílibi>a¿ á 'M QáMaaM
-ry • , ., I »! v« '■'* X4.M.VJVX\j- JgLV/AULMXA.*-. JJVlM.AÂ V̂r
I, 1 cwiftanza Ae qtfe suÍ  ítíeíitól-^
su derecho, al aprecio general, puedammás 
■que iáa pequefiás p a s i o n e s . ‘ • iíí iC‘ . -
a muílitá Aebipaci^té V;̂ ^̂  
buestifo íifOpió,̂  agrad^cdfhds 
á L a '^ ió tt MlarconM el suelto ánteriof,'qué
^Ifonso XH^, Lps dfeáM^^ Hébál obséf- 
Var eh el éx^¥rtA ’'pafl£Éifiéátaiid' eí mismo 
MTor ̂ é  azOfár&'al jefe del gobierno. Y
Itomento de la presidencial oratprî ^̂ ^̂  I je flq  a .exactamente el respeto oy considera.
Clon que se debe á un’Hombre como el señor 
Gómez y ' G'óMez. :
'■ La,:M||fií|’M§Aé̂  ̂oólé|&' onpojtós/MDM^r  ̂
tos f|í||p£iflgop y  en qü^ todas ias díféfitó-: 
cias; dé̂ ^̂  olvidarse én áta» dé
jy. . , ,  . .. . V 1- , una (amistad de muehosañosv. sólo pMeumí-
Mientras, Maa^,;‘̂ quie:qó0t0 aludiera pu. tanejaímente interrumpida per las luebafe f  
somne mefistofeheamente. | misaríafedOrla vida, deaítfiésitra ̂ e  Ms peK 
 ̂,Habta.RQMai^0s. El-fogoso conde qplé- Lonas digriaé?- ÍMüíadas y de áobíés' sénfi- 
r^b^epm^J.íS8^ó|afaljMIMSiterip.-: ífero [cientos no puedéd presci
ésté,ha,de iif04lS%d4dP* y tras un escapeo 
(̂ e frases amables, el lugarteniente dé-:;|tp
^Se.&Mní#,pí9j®M:iepdo inmstir dos fie,-
i^s más tarde»
' g^éittííip60ft ádeenélSm Gbcéía AlixLEl 
Añ ñl; GobeHiaéiótt,' que Juce-gah 
flafdM,l»kxpiéadié0 «nbtítaAe» értMá» él 
Bemiciclo llevanéD ett la Malioiua brénlen̂  
|o rollo á A t^ ^ S (0scritos. jSoa }og pre- 
yfUavp^igtas, en que aq.prueba 
^éSHfiemüíí de [̂vfinte millonea y'^icof
,6 terror. Tras iñdecisioñes breyeg, l̂os di. 
utados abandonan los escaños', refugiátí- 
ose en lo f ídŜ Confe-
édtei«Sl'fjiY mifenífáte Ai^,^‘(lloSea^
tféS #eü’atr0«ásñírküte8 á'MétóTés, tóe
)daéión deciámiatürialejlNjisgC^gGfBl t̂b]
Aparicio, sustftíüttíí SoMéfO OMla' jire- 
[iSéífeifiCitíñira aa vacío 'coa ójós*m&tan^
ja r̂a,? ha¿jdado fe (de. p̂ reseneia por boca (̂ e
Sido, reem:
Le busto magei
(.onde no cncu^lto^^ffi^jMpji^el uniformé 
este buen;p^!ílofJeq^|^^ p re^ -
qoemopesitarnoa ,cqna- 
fíiarpl»4» dioz .ífeojfáz§4í>s de
mbato. , t j ,
jidadesque, aí dn y al cabo, siempre seim-̂  
ponéñ en qiiién las abrigan;
ftéíMa®d3'1srps:dÍa§ átc3iefá,Tt8ir- 
P  ia(l Seguridad de que sabemos apre)^art V 
estimdr en cuanto vale la riobíéMw'mi 
proefeder, qite MMñfa yflie enaltfeoeiárjlos 
ojos{de toda la opinión.
T l L E f i R A M A S
>y Asfieias da andtsiw ’
«  #
. Gtib ifenlSJB Ibs' eéoícíídbcy
tribunas» El sefioí' '0ódde‘^de HbriiÉrtíoná̂ , 
explana ií̂ aSaidO}M«Mfalrae8S'Sísmí^ una 
!nterF^acd<^.#-firmftndetjtttk ei efibierno, 
ála disoikiáu'de Ifts'presupues- 
líos del aé i^néiarU-
ttlpde Y  Ga«oia
Llix, provocativo, crec^bdosíí' ante lafif<.jAií' 
«erupciones dice está el
ílfáribr á l^kúTá kiiL _____
^ iliíe  |fe¥feí,'j^cííírahdo, ¿Ib^
dolo
p. Féro GWeia AlíX,. alámAdo 
.0 la díscúáidp,toMá, b;afce ,qüe 
ilédb .súsphbiíá'ía’ eesFóít, cu f̂i- 
se esperaba.
ífij^ííd^* i^éjMoS, munnu- 
MAtBemstgM? OEGdbíertío, E$a 
io^ei/ot'id^ofir'eomo dáiiT 
las por las coiMdgbiliAscbe^uaBf.
ÉfOAti!>Mtími'̂ (Xtoŷ u 
,, de lmafiibrb sUp^ 
fe YifeSí pfeHO^- 
bsÉla fefflwaiáivf Jmoiendo(<^ 
oeUmid maAanav 
morradá,! la sesíán 
iHofislatíM» villavefldis- 
01̂ 30 qae e l GobierdOi^^;
.....K' .amumIaí .-n> Â#vT«/v)a'
ms
ta
lÉiefeBlfteV boa. JJonado ,de jin- 
^ecisióBfi|^y|(Md«9|)dAaMíw mofliÁropii'̂  
^ s .
Í^bs66ísJh{ttá'>se craíai ty .García
t.’Dol Sáĉ HAjê a
 ̂ i‘6 junio 1'905,
B b  RiO>-dteabftro
Las sociedades o¿rer^‘ by , dií^aradd lá 
hbeüáfágfeheraL  ̂ 11
, Los áoimes e s iy  muy eí̂ chadô EÍ.̂  
I^émese que ocuprapgravéál^^esbM 
Lss, 0qto]qdâ cltt3,(, fdpptan jyrecpclones, 
par|i mantener él orden.
; Ajijlg^agqrazadps Venpea^ca^y A16*(í»,zar- 
¡^egutrád én breve el 
f!manie!i qute sufcalf íb¥mares 
Chiná,i'#'''^ft«‘̂ ^ ’̂ « em^ditóas aguas 
idás buqueP>(ab\6Bd ckse. pMéedecientes á
14 GráÜ
Procedente de Barcelona-há llegadrf en 
ei-expreso el presidente dé la Federación 
Nacional de Sociedades de’ VMjantés y Re-1 
préseufántes, don Maneel Ghérizola, el cual; 
viene á gestionar la inmediata efectividad | 
de la.Sí^vencióu ofrecida por el Gobierno á j 
la Misión Comercial de Viajantes españoles 
á iks Repúbiipás del Plata,
B o ls a  dio M sdi^id
C O N G R B S O
Preside el señor Romero Robledo.
A las dos y media comienza la sesión.
En los escaños bastantes diputados y en 
Ihs tribunas numeroso público. I
Se dirigen al gobierno varios ruegos y I 
preguntas sin interés. |
, Soriano dice «fue el gobierno représenla ? 
ün4 exposición de cadáveres. j
En el curso dé fifi' ©íáteión: fie le ocurren ? 
qtros humorismos que provocan la hilari- i 
dad de la Cámara,
. Refiriéndose á la carta dirigida por el rey 
al cardenal Casañas dice que deja á la mi- 
'^ofía íepubiieana el encargo de ocuparse 
Je^lld. >
, Salmerón le inieri’ümpe proteettendo que 
si lo nará y cOn la debida exteiisióo.
Él ministro de Marina sostieüa. que co-» 
rresponde á laá atribuciones del rey el noifi- 
bramieqto de los altos cargos militares y 
para juétificarlb repite los argumeotos adü- 
cldba por’Villa verde al explicar la crisíé.
Pic^'MciPEya que fie baüa convi niente- 
myt^ffi^rizado por el general Azeárrága 
para meelárar que Cpbián aceptó ia cartera 
incotóoionalmente, y que faé uno de los 
minísl^(^ que más se opusieron á la aper- 
turá dlfelas Cortes con el solo objeto de re- 
trateafM,advenimiento ai poder del partido 
lib|íaii>|,
niega con frases enérgicas, 
ncias de Muro y en razón áno 
íesente el señor Villaverde cuya 
é intervención en el asunto es ne- 
e supende el debate, 
áse correr las escalas para Cubrir 
videncias vacantes, 
anta la sesíóft'.
i  por loo interior contado,... 
5 por 100 amOítizabl©.;/,....;.
Cédulas 5 por 100...............
Cédulas 4 por 100........
Acciones del BMíco España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
Acciones Compañía Tabacos.























S B N A R O
I En ad4hHî >ÍI|l!iit(0ei^phmada' estaioscua-̂  
diria por una de ^uoaroíf.
• r f 
'IM,!
: Í 6 Jumo 1905.l'í€T(oü fip eso  A g r ie o la
Se ha oftiebrado en Castellón - la sesión 
in auguw ^Ifp l^  A'gfteblh eohvOfca- 
db en’ diel^'población; concurren numero­
sos asamÜlbtltast i
i^ o n fe ven e ia
Pablo I^lbsias ha dado una conferencia 
eh el Genifo;)(foQ4alista del Valí de Uxó.
S ln d la a ta s  a g r íc o la s
> Dicen de |larceloíia que los agricultores 
Muéstranáb ;dSéeosos de que sea ley el pro­
yecto do ShlÓtóálóe agrícolas, aprobado por 
el Senádo ?y?rpeíildiente de discusión en el 
Coñgréáóî  i' '
. -c É f a d r í f l
16 Junio 1905.
Sobro las dimisiones
Se com%||(p^j^jiligencia del gobierno en 
aceptar já dimisión, del Director general de
elpáopóaitd de admi;- 
Úi Jip^i^^as^ji^ sean presentadas.
í Moda del Congreso
 ̂ ÍOTa culírilí^l^Vdoaiiftes que' existen en 
indica á los 0eflo-
. v^dibft í '
ior̂ Ms ̂ura estuvo en palacio, al so- 
Me ’̂Éhfe'látopia deeWíoMÓiui 'ííó
La dÓtlcilrlfe ocasión á Aiversdsl 
«álcttlos y suposiciones.























so. vaya con 
iUgarte reí 
ta cerciorar;
marqués de Pidál. 
de costumbre se abre lá se­
se alguna animación en la Gá- 
Meo azul se sientan cuatos minis-
enadorps hacen preguntas y re- 
iones de escasa importancia, 
de Esteban Collantes explana 
;dá interpelación sobre la última
D e  M u n i c l i
Cerveza auténtica marca S a lv o to r . ‘ 
La más tónica, estomacal y de menor gra- 
duáción alcohólica; se sirve al grifo exclu­
sivamente, á; 80 céntimos bode, en la Gran 
Cervecería Munich, Plaza de la Constitu­
ción número 40. ; ?
A fas Madreo dé familia
¿Qu«r<;is lihraf a vuestros niños de Iqs horii-; 
Siles suíirímscntos de ía d'entidón, que coa tanta 
.CTccucncia le causan Su muerte? dadles 
LA DENTÍCINA LÍQUIDA GONZALEZ 
Precio dcl frasco II peseta céntimos 
Deposito Central, Farmacia de calle Torri}Os 
wñm. 3,: esquina, á Puerta Nueva.—Máia|;a.
Artes y  Betras
¡Miseria humana!
urgente despej ar, ciertas?, n eb u- 
áraque se conozca con qué ra- 
sácado á la plaza pública la per- 
1 rey,
airado reclama que se guar- 
dos respetos al monarca, 
írotesta de la kiterVretación 




Lor aconseja al gobierno que 
lúsiea á otra parte, 
que no se marcharán haé- 
que no cuentan con la ma-
M h
sesión.
e o m is lo n e s
El gobiemó l̂tná acordado, en orden á las 
qándidaturas que ha de
elegir el CongMsb| que las de carácter po­
lítico sean y que en las restantes
SÉíle dé paríibtPceíón á las aposiciones.
>BabsÉl¡^.rb o a la t ra v o
A las cincoí^tóedía de la tarde se ha ve­
rificado hoy do,cruzar caballero de
la Orden de Galjsdráva al infante don Alfon­
so de Orkanwjiv-Borbón, hijo de la infante 
dofig Eq],gUa.
Asistió el rey ,eq. funciones de gran maes­
tre.
Por orden ídé* ééte fúé padrino el' señor 
marqués de AyMáiO, Qhrero de la Orden, en 
M GuaípstáítiyaQantes las dignidades de co- 
njendador payoriy clavero por fallecimien­
to del reyJ^jiSíanoiáqo y del duque de Bé- 
ja¡r̂  El comendador nfayor de Aragón es el 
coMe dé' GKóétgiiHie se halla fuera de Ma- 
dtifd. , , [ -s,
Calzáróí .̂las qsiíeqéías'al infante don Al- 
fonao= 1q0 cal^lléroe;más antiguos: D. Alon­
so de Coello y el marques de Laurencia.
La cerei^onial!|p:vo lugar en las Galatra- 
vas. ■ ' •-,■?*>■■■:' ■
BebiBtbJbb'’bfiSiBnlaelo
Los notarios sabemos muchas historias 
curiosas, que podrían servir de base para 
escribir muy buenas comedias y muy inte­
resantes dramas.
He aquí una de ellas; de cuya autentici­
dad respondo:
UnaAseñora—llamémosla Julia—engaña­
ba á su marido, el cual no había tenido ja­
más noticia de su inforlnnio, á no ser por 
la chismografía de un a amiga de su mujer, 
cuya índiscrceción. no hay palabras con qüe 
censurar.
Una tarde se presentó en mi despacho el 
ultrajado esposo, y después de haberme 
dado cuenta de sus desdichas conyugales, 
me dijo en tono resuelto:
—Estoy decidido á no soportar esa afren­
ta y á solicitar inmediatamente el divorcio.
—Pero antes de llegar á este extremó­
le: contesté—es preciso que nPedite usted 
mucho y que piense en el escándalo que va 
á producir semejante campanada.
—¿Y eso qué importa? ¿No es ya pública 
mi desgracia?
—Ño, señor. Usted exagera y la Índigo 
nación le impide ver claro en el asunto.
Además, el momento de dar el golpe está 
muy mal elegido.
—¿Porqué? '
—¿No sabe usted qne el tio ae Julia está 
gravemente enfermo?
—Losó.
—Ayer mandé á preguntar por él y m-e 
dijeron que;éU'muertd'era inevitable. No va­
ya ustéd? é’ entóstééer los últimos días de 
ese pobre hombre, y espere al menos que 
esté bajo tierra para que pueda usted ha­
cer lo que guste, sin ningún género de es- 
crúspulos.
Esta reflexión hizo mella á mi cliente; el 
cual me contestó sin vacilar:
-—Tiene usted razón. El tio eS una per­
sona apreciabilísima, á la que no quiero 
causar el menor disgusto. Pero tan pronto 
como haya dejado ,de existir, encargaré á 
un abogado que proceda judicialmente con­
tra mi esposa.
—-Pues cuando eso ocurra, volveremos á 
hablar del asunto. No dé usted ningún paso 
sin avistarse conmigo, y sobre todo, no di­
ga usted ni una palabra de esto á su mu­
jer.
—Me costará mucho trabajo guardar si­
lencio; sin embargo, como tengo absoluta 
confianza en usted; me callaré como un 
muerto,
II
Al cabo de un mes, acompañábamos al 
tío de Julia al cementerio, y al día siguien­
te sé presentaba, mi cliente en mi despacho.
Sin sentarse siquiera, me dijo eop reso­
lución: '
-^He seguido escrupulosamente sus con­
sejos y vqngo á qnunciar Á usted que voy á 
presentar inmediatamente la demanda del 
divorcio* iQue se arregle mi mujer como 
pueda con sus veinte coherederos en lo to­
cante á la herencia del tio! ;Lo, que es yo 
no quiero ni hablar de semejante cosa!
—Pues hará usted muy mal, porque la
Ea el de,b%t€if.pfeovooado ^ i  ls> iulerpe.i.a-1 liquidacióh no ha de ofrecer, nibgima' difi- 
ción que hoy explanó en;eí Senado el con-1cuitad. ' _
do de Bstébanxlóljant’éá’ hablífáq;j4^®P“ ®® I qúiere usted que me ocupe yo aho-
de Gullóa lop señoreo' Azcájrraga y'Labra.: ra en asegurar á esa ingrata, la posesión
de unos cuantos billetes de. Banco, que pro­
bablemente constituirán el legado que le 
corresponde? ¡No en mie,-díás!
—Está usted en un gravísimo error. En 
primer lugar, el tío era mucho más rico de 
lo que la gente suponía y, además, no se 
trata de algunos miles de francos, siáO -de 
toda la herencia. : ;
—¿Cómo es eso?... , : t v; i
,.. -^Sí, señor: ahora puedo decirlo tdáo. 
Ea.virtud del.testamento  ̂que obra eu ínf 
poderj Julia ha sido instituida- heredera 
universal del difunto, yá  ella corresponde 
toda su fortuna, que pasa de cuatrocientos 
mil francos, según los documentos que así 
lo acreditan. ; , , -
—¿De veras? , . ,
—^̂ ¡Quién lo duda! ,
Con gran curiosidad iba yo leyendo ̂ en 
el rostro de mi cliente ê l . efecto produpvío 
por ia grata y estupenda noticia. Aprove­
chando la sorpresa áel marido, para es­
tablecer la concordia en aquel hogar q¡UQ 
estaba á punto de ser destruido, áfiadí con 
cierto tono de incredulidad en la voz: i 
-r-Vamos á ver, amigo mió, ¿está usted 
seguro, absolutamente seguro dAlo que me 
i dijo diaá atrás?
—Lo que es áesuro... seguro...-—me con­
testó como si vácilara—no lo estoy por com­
pleto.
—Pues en ese caso...
—Pero, sea como quiera, las apariencias 
condenan á Julia.
— ¡Las apariencias, las apariencias!... Si 
no tiene usted Otro argumento de que echar 
mano, está divertido. No sé comoy siendo 
usted uu hombre de mundo, puede fiarse 
de las apariencias.
—En cierto modo, tiene usted razón. 
—¿Quién le prueba á usted que la amiga 
de su mujer no haya obrado impulsada por 
ios celos? Crea usted que la desconfianza 
se impone y que no es posible dar fe sin 
más ni más á lo qú© bien pudiera ser una- 
infame calumnia.
—No sé, no sé...
-^Además, ¿Julia se muestra acáso Re­
belde á lo que usted dispone?
—Eso no. Me obedece en todo y por todo 
y es mansa como un cordero.
-—¿Love usted? ¿Porqué, pues,sin tener 
una prueba palpable hade renunciar usted á 
los beneficios que la suerte le ha deparado.
En el rostro de mi'cliente se leían con to­
da claridad las péfipécias de la lucha enta­
blada en su fuero interno.
Estaba 'perplejo ante el temor álridículo, 
y las tentadoras ventajas que podía propor­
cionarle ¡la fortuna que su mujer acababa 
de adquirir,: inclinándose, sin embargo, 
hacia este último extremo.
Para facilitar su evolución, añadí:
—¿Sabe Julia que ba .tratado usted de 
separarse de ella? . \
—Ño, señor. Unicamente me he permiti­
do quejarme de su sospechosa conÉ̂ WCÍaV;
—¿Y qué contestó Julia á sus récrinriiia- 
ciopes? .4 ’í
---Se indignó conmigb.' Me llamó viĴ ifcal 
lumniador y se echó á Jlor^-,coMO ^fia
niña. V
r  .
—Confiese usted qúd eSá xttpjey tes mo- ' 
cente, puesto que lioraí-iy que Ja ha ''hecho - 
usted sufrir de un'modo horrible. ¿Qué mo-' 
tivo tiene usted para no da .éredito' á su < 
honfada protesta? Indud^blftmeate,., las ¡ 
sospéchas de Usted nó ’ft^can'sSh rS^re^ « 
ninguna base sólida,  ̂ s ^  "
—Voy creyendo lo mismo. U •.
-^Pues bien, ya que usted lo reconoce, 
sea lógico y desista de llevar á cábo sa in¿*. ■ 
justificado propósito. |
Mi cliente estaba indeciso, con los ojos 
clavados en el suelo, esperando, sin duda, 
mi auxilio. A los pocos instantes de refíe- 
sión, me dijo: _ •
•—En definitiva, ¿me aconseja usted que 
abandone mi primitivo plan?
— Sí, señor. Y, sobre todo, procure usted 
que su mujer no se entere jamás de que ha 
intentado usted separarse de ella judicial­
mente. Es preciso que crea que está usted 
convencido de la verdad de sus manifesta­
ciones. -
Mi cliente se levantó para despedirse, ?me • 
dió la mano y me dijo:
—No puede uno ser juez de su propia 
causa y veo que le asiste á usted la razón 
que yo no tengo. Le doy á usted las gracias 
por su buenos consejos y por haber ilumi­
nado mi inteligencia en este espinoso asun­
to. Eso sí, supongo que el secreto'de nues­
tra conversación quedará eptre posotros.
r—La memoria de un notario es una tum­
ba—le contesté sonriendo y acompáñándo- 
le hasta la puerta.
Desde aquel dia no es posible concebir 
un matrimonio más upido que el de mis 
clientes, los cuales viven como dos tortoli­
tos.
Sí. Y, según Mj©han dicho, el marido es-' 
tá ahora locamente enamorado de su mu­
jer.
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PETROLEO
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofen§iyo. GAL El mejor microbicida co­nocido contra el bacilo de la CALVICIE) descubierto por el Doctor Sabouraud. Cura la CASPA) la TtMAo la PELADA y demás enfermedades parasitarias dgl cabello y de la, barba.
diciones. Y para mayor seguridad adquié- 
'%,ranlo, como todos los productos marca Ori- 
We, en las farmacias de Canales ó García 
Aguilar, así como en las perfumerías de 
crédito de esta plaza.
L o n a s  pava  c a lz a d o .—:Las más ba­
ratas, de mejor calidad y color, sé venden 
en el almacén de curtido def P^aje de ca­
lle dé Compañía, frente al Parador del Ge­
neral.
B o lo  ves  4 c  M lid ldS ' d c ia p á v e c e  
con  e l  Z Á H N O L  C O t| | iB A .
PIJ^^^O^DE VBNT4 .-7J! 
Bermnd^jJNa^^
F R ñ ñ  E L
Preparatoria para todas las Carreras, 
Artes, Oficios é Industrias. 
Fundada el año 189a y dirigida porÍ ) o i i  A n t o n i o  P / á iz  J i í n é n é z
Premiada en MáJiagá con Medalla de Pla­
ta en 1900 y do Oro en 1901.
Dibujo lineal en toda su extensión, lava­
do y proyecto, Ídem ornamentación, mecá­
nico, figura, paisage, arquitectura, decora­
ción, topográfico y anatómico.
Horas.de clase de 6 á 9 noche. 
Jílamos, 43 y 45 (hoy Cánovas dél Castillo)
Dr. Ruiz de Azagra LanajaM é d i e o ^ O c i i l i s t a
Consulta de 9 á 11 y d e^  á p
______ P la z a  d e  R ie g o  n.° 25N O T r c i A S
Festej os de la Trinidad
> L o s  d e  b o y
A las ocho de la noche publicación é 
inauguración de los mismos, por la banda 
del Regimiento infantería de Borbón,. pro­
fusión de cohetes palmas reales y repique 
de campana, recorriendo las principales ca­
lles del barrió y Mármoles y  Velada.
L o s  d e  x iiañané 
A las seis de la mañana solemne Mages- 
tadde los impedidos, velada y música.
R e g r e s o .—En el correo de las cinco y 
media regresaron ayer de Córdoba don Jo­
sé Luque Leal, señora y la Señorita Car­
men Morales.
P ó s t e le s  d e  la  T r in id a d .—A rue­
go de los industriales y feriantes del Ba­
rrio de la Trinidad se suspende ,1a cabalga­
ta histórica que estaba aáunciada para boy 
17, inauguración de los festejos, quedando 
esta Junta en hacer presente á la prMsá 
« l  día que ha de celebrarse durante los de 
festejos.—El pr6sidente,l2a/w6M?’erreíra.
 ̂ T a r i fa  e s p e e iá l.—Las compañías 
de los ferrocarriles de Madrid á taragoza y 
á Alicante, Norte de España, Madrid á 
á Cáceres y Portugal, Andaluces, Medina 
del Campo á Zamora y Orense á Vigo, Me­
dina del Campo á Salamanca, Salamancá á 
la fronteta, Pontevedra á Santlágb, ̂ ur de 
.España, Cébtrál dé Ara^n, ' Alcantarilla^ 
liOrca, Lorca á Baza y' demás eibpresaS que 
ae adhieran tienen el honor de poner en 
conocimiento del público que, por reál 5r- 
den de 11 de Abril del presente año, han 
sido autorizadas para establecer la ■ tarifa 
especial X número 17 de gran velocidad pa­
ra el transporte de productos alimenticios 
de fácil Alteración, como pescados, carnes, 
leche y demás géneros frescos, conducidos 
en vagones frigoríficos de la propiedad de 
los remitentes.
Dicha tarifa, aplicable lo mismo en el 
servicio local que en él combinado, empezó 
á regir, ol 15 del actual, y encuéntrase Con 
todos sus detalles en las estaciones de las 
Coírapañías expresadas, tanto para consul­
té, del público como también para la venta.
B r i l la n te s  n o ta s .—El aprovechado 
joven don Luis Ruiz Castro ha obtenido, 
en los exámenes verificados en la Escuela 
de Comercio, la jpalificación de sobresalien­
te con matrícula de honor y notable en las 
asignaturas de Tecnología industrial, Ita­
liano (escritura y, conversación) y Recono­
cimiento de productos comerciales.
Felicitamos cordialmente á tan estudioso 
joven por este nuevo triunfo en los estudios 
del comercio, y á su digno profesor don An­
tonio Robles Ramírez, cuyos éxitos en esta 
clase de enseñanza son bien conocidos.
. D o  C ó rd ob a —Desde ayer sé encuen­
tra en Málaga nuestro respetable amigo el 
. presidente dé la Junta provincial de Unión 
Republicana de Córdoba, don Juan Carbo- 
nolL
Sea bienvenido.
S o c ie d a d  d e  H ig ie n e . —Esta no­
che celebrará sesión la. Sociedad de Hi­
giene.
El &ábádo anterior no se reunió. 
C ic lis m o .—En Madrid ha quedado le- 
gaimente constituida la Cámara sindical 
Española del ciclismo y del automovilismo 
cuyo domicilio social queda instalado en 
calle,de,Eemando el Santo, núm. 7.
R e tr a c to .—En el proyecto de nuevos 
presupuestos se conceden facilidades para 
el retracto dé fincas adjudicadas al Estado, 
previo pago del d.ébito principal, recargos 
éintOTesesde demora cuando sean exigi- 
bles.
S o b r e s a lie n te .—En los examenes 
de alumnas libres verificados en el Conser­
vatorio de María Cristina, han obtenido es­
ta brillante calificación las niñas de 7 y 8 
años, Ana y Elvira del Marmol, y Pilar Cá­
mara, en 2.“ año de golfeo la primera, y 
1 .® de piano las últimas.
Felicitamos muy sinceramente; tanto a 
estas niñas, como á su padre, y tio respec­
tivamente nuestro querido amigo -el aboga­
do don Rafael de) Marmol, y su distinguida 
señora.
C e n tro  ta u r in o .—Esta noche se ve­
rificará la inauguración del centro taurino, 
que numerosos aficionados al arte de Mon­
tes han establecido en un amplio local de la 
<íaile dé Sau Juan de los Reyes.
El centro, que cuenta con un crecido nú­
mero de socios, esta muy bien montado y 
con grandes comodidades.
Esta sociedad cuyo objeto 110 es otro que 
cultivar la afición á las líes tas'de-toros.-ída- 
rá pruebas de su vitalídadrorganizando en­
cerronas y otros espectáculos taurómacos, 
Rxámeriés.-^'Eü los exámenes véri- 
licádos ©fi el Real ConscTvalorio do Marta 
Griatitiá ele esta dúdad han obtenido la no­
ta de sobresaliente en,el sexto año de piano 
la Srta. Aurora Liñári Mesa bija de nuestro 
particular amigó don Laureano Liñán y en 
©1 quinto año de solfeo, y tercer de piano la 
Srla. Bárbara Gómez, discípulas ambas de 
la distinguida profesora doña Concepción 
SeVíilánó de Ansaldo. 5
Damos las más cumplida enhorabuena 
tanto dios padros do las agraciadas como á 
su competente,piolpspra.
A c e id e x ite s  d e l  tra b a j o  ̂ -Manuel 
Ruiz Campoy y Juan Orozco Duran que se 
hallaban trabajando en los vapores í)nha^ 
y Caho Boca tuvieron ayer la desgracia d© 
ocasionarse, el primero una herida contusa 
en la región lumbar y el segundo varias 
erosiones en la mano derecha.
Ambos .fueron convenientemente curados 
en la casa de socorro de la calle Alcaza- 
billa.  ̂ -
Boda^—En la mañana de ayer se veri­
ficó la unión matrimonial dél jefe de esta­
ción de Puente Genil don Carlos López 
Arce, con la señorita de Jolins.
Los desposados á los que felicitamos sa­
lieron para Sevilla, én el correo de las nue­
ve y veinticinco.
D e  v la j  o .—En el tren de la una y quin­
ce llegó áyer de Madrid el ingeniero D. An­
gel Gómez Diaz.
En en de las dos y m,edia vinipron dé Gra­
nada, D. Ignacio Fálgueras Ozaeta y D. Ju­
lio Ramayrónes.
De Coin, D. José Martin Vélañdia.
—Én el de las tres y quince marcharon 
á Madrid el Sr. D. Juan Laríos_ Enriquez, 
marquéz del Valle-Umbroso, señora é hijos 
María y Juan Larics Zabala, los cuales fuer 
ron despedidos por sus varias y numerosas 
relaciones.
Para Barcelona salió doir José Gómez 
Mercado.
Para Campillos, el alcaide de dicha villa 
don Jóse María Hinojosa, D. Alejandro Ba­
llestero y don Rafael Suarez é^hijos.
N iñ o  h e r id o .—A las cuatro de la 
tarde de ayer ha sido curado en la casa de 
socorro del distrito de Santo Domingo, el 
niño de 9 años Antonio Sedaño Pérez, de la 
fractura del brazo izquierdo, que sé la cau­
só al darle un empellón en la calle de la 
Trinidad, Salvador Ruiz Pérez, ^
Este fué detenido y puesto en la cárcel á 
disposición del Juzgado instructor corres 
pendiente.
M á s  ■ liO én e ía m ien tos . Para 
compensar los gastos que el exceso de fuer­
zas ha producido,se ha dispuesto un nuevo 
licénciamiento que comprenderá unos 
12í000 hombres,más los que excedan de las 
plantillas. ‘ ^
A más de estos últimos los cuerpos daráb 
licencias trimestrales á li7> por reglnjien¡to 
de linea, 120 por batallón de cazadores de 
la primera y tercera-brigada, á30 por los de 
la segunda ídem,.60 por regimiento de ca­
ballería (menos el fie Galicia) , 47 por regi­
miento de artillería montada, 37 en el de 
sitio,'80 en los de montana, It , 4t y 39 por 
laS comandancias de. artillería de Cádiz, Al- 
geciras y Cartagena, 37, 17, 15 y 38 por 
las de Barcelona, Pamplona, San Sebastián 
y Ferrol; 57 por cada regimiento mixto 
de iDgenieros, SO, 14, ,14, y IS por la se- 
gunda,’cuarta, quinta y sexta Comandañ- 
cias de* tropas de Administración Militar y 
S5 por las de Sanidad. ' ,
J o v e n e s  fu g a d o s .—De Granada se 
ha fugado una joven de 15 años acompaña­
da de un apuesto galán y de varias alhajas.
Parece que se hayan dirigido á esta capi­
tal.
D e fu n c ió n .—Ha fallecido en Ceuta é 
edad avanzada la apreciable señora doña 
Dolores Beltrán Martínez, madre de nues­
tros particulares amigos D. Cayetano,y don. 
Francisco Martínez, >
Reciban éstos nuestro pésame. 
R e s ta b le c id o .—§e éfiéliéblra resta­
blecido de lá iñfliSposicióu que le ba aque­
jado durante largo tiempo nuestro estimar 
dó amigo el segundo jefe de esta Adminis­
tración de Hacienda D. Teodoro Venero. 
Nos alegramos sinceramente. 
C a te d rá t ic o .—Ha llegado á Almería 
el catedrático dél Instituto de Valladolid 
D, Agustín Arredondo García.
R xnp leados d e  t e lé g r a fo s —Con­
cedido ya por el Banco de España el crédi­
to de 300.000 pesetas á favor del Gonsqjo 
de administración de la asociación benéfi­
ca de empleados de telégrafos, para que 
pueda efectuarse la primera saca de tim­
bres empezará dentro de pocos días la ex­
pedición de estos por cuenta del cuerpo en 
todas las estaciones
R e p a r to  en  C b u rrián a , —Gón las
ilegalidades y vicios de siempre se ha con­
feccionado en Churriana el reparto de con­
sumos para el presente año.
En él sé incluyen, según cédulas de no­
tificación que tenemos á la vista, bacenda-, 
dos forasteros que Race muchos años que 
no residen en el pueblo bihan pasado alU 
un solo día.
Así se comprende que los vecinos y pro­
pietarios del expresado pueblo deseen con 
tanto empeño su anexión á Málaga.
Y que el cacique eburrianero y sus, mañ- 
tenedorés dificulteñ y, ,no cpnsientan qué la 
agregacióu se llevé á cabo.
E n c a rg o .—Nuestro querido amigo y 
correligionario don Antonip Azuaga, que 
por prescripción facultiva ha . marchado al 
campo, en la imposibilidad de despedirse de 
sus numerosos amigos, á causa de sú deli­
cado estado de salud nos ruega lo bagamos 
en su nombre, encargo que gustosos hace 
mos.
Deseamos al señor Azuaga que los salu 
dables aires campestre le proporcionen rá­
pido y total restablecimieulo.
V ls je r o s .—Han llegado á eSl'a capiiái 
loB siguientes hospedándose:
Hotel Inglés.—D. Juan Pueb y doü Juan 
Murell.
Hotel Golón.—D. José Escalera, don Ma 
tías Tusell, don Antonip Garcés, dpn Leo- 
ppldo Juvó, d,on José Gardillo, fion Federi 
co Cabello y don Francisco Villaesppsa.
H u e v o  e s p e c tá c u lo .—Or/eá» e¡»- 
cénfricó musical malagueño. Esta noche de­
butará eu el cafó de España este notable 
Orfeón, que seguraincnto ha fie ilama-r la 
titoucióu, del publicó. ’
F r e y é n im o s  á lo s  e l lé i i ie s  d é l  
Licor deí Pelo qné ésié acreditada dóntífri 
co jamás, ñünca tiene la 'garantía de sus 
ponderadas virtüfies si no se tpman ó com­
pran los fiascos, bien cqnpcidos del públi­
co, cerrados con su cápsula j  firma y mar- 
cade fábrica. El autor fielXiícor del Polo á 
nadie autorizo para venderlo al peso por 
pequeñas cán.lídadps. Desconfíe el público 
dé .laá casas qúfe la pfréz'c|ip, ep tale's tP'ií-
R e s u lta d o  p o s it iv o
íLá fiispepsiá eu la!’áféccíó|jf üe ,¡más se 
padece en nuestros días, origij^fio 1%4#: 
pélencla, debilidad y aneiaiaffpb fálta de 
nutrición, curándose .únicamente con ej 
ELIXIR ESTOMAGAL DE DE GAR:
LOS, marca Stomalix. ~ ’
Papa eurkv lá  tos Fevlíiá^ó CóA-'
A co lln a -L a za .) véase 4.»;plana.
AVISO.—Si no quiere msted estar calvo 
use el CEFIRO DElORÍÉNTE,rLÉ[^Ov|U 
que ps calyó ó se le éae él paLbellb es pólr 
qüe quiere. (Véase el anunéíó en 4]“ ‘
H i jo s  d e  J o s é  M a r ía  P r o lo n g o
Salchichón de Málaga, «18 libra
carnicera!—Idem dé Vich, 22.—Idem de 
Géñova, 20.—Tocino salado, 61x2.—Idem 
añejó, 8—Costilla añeja,8.—Huesos añe­
jos, 5.—Manteca pura, pella derfétida, 7.-̂  
Morcilla superior; ,10.—Chorizos;, espacial, 
de la casa, 16.—Asadura da cerdo, 6.-^Bu 
ding dé cerdo, 7. ^
Riñones, sesadas, menudo , de cerdo, y en 
general todo lo perteneciente al rpmp de 
chacina.
Los precios de los artículos Ultramari­
nos y Coloniales están en b’elaeión con los 
de la chacina.—San Juan, 51 y 53.
H o  o lv ld á r
lue en colchones metálicos, Mecedoras y 
Sillas de lona para campo y viaje. A. Díaz 
Granada, 86, (frente áEl Aguila;)
Espectáculos públicos
V i t a l  A z á
El Congreso jTémwiísía representadó ano 
che en tercer lugar, llevó bastante concu­
rrencia á este coliseo. ,
En su interpretación se distingttióbomo
siempre Pepita Alcacer, la que obtuvo mu­
chos aplausos en los diversos tipos que 
tiene á su cargo en esta obra.
Ayudaron al buen conjunto la señora 
Casas y los señores Orlas, Ramps, Coll y 
demás artistas, _________ _
Líneas É  Vapúies Cerraos
3 ALIDAB FIJAS del PUERTO d« MALAGA
prej^adcácoDOCidi^^^
"iíoLORÉS de cábeza mdiges-
. A i-.oTvvinRa. •‘Son curadéS Por regia
Ümvirón, Antonio Caffarená, Dr. Prolongo, Pelae*
Curación de las enfermédMés'p«r4o| 
laciones une llenan todas las exigencias de.
Rayos X,Radiogr^ia,Radiot^^^^
que el goM er&Varta  
algunas de esaé-SOtieias aán
tanto !^^omin^^pbhco1jt||
!Ga ei^||aciói^.jgrandi¿ V
G o m u n icá fW íl^ ^ ^ e ; «TOajáior
Inglaterra comunicó oficialmente al sultin
^ d a  par» traUu:-,4e asumios celacionados 
con el porvenir de Marruecos. J
Según l^í^lnBbá déspachós. los' 
varios pueblos.
_fa érecísi(® /'ibVáliéñtos ique muestrsj!
...........................
Uinización y Alta
H O ) ^  B B
fíJÍSTTvano
rapiá, Néümólérapia, etc.7   ̂  ̂ ,





álos Banqueros, Gomerdantes, Fabí’icantesy>B(Miedá:te. ̂  
pleados, lÜdiábéiiista^, J ú ^ e t o é r o s . » Y ' a  t o d a ^ ^
EL G ALG üLAD G pvIM SW PAW crt^
ifiiwesnto
dolo. ppncen|rá^óií
la frontera francesa.» ?
La noticia ha producido extraordin îj 
éénAáéiófie; A  ¿ .v‘-:
Deproríaclfti
-^De-;M«lién ■ ■ ̂ ■ tt- ,■:
Se es»e;^jJa#l|gada A aguas ( 
Daríos lMweá^dlí%uéi4k'éSpád0e8.*< 
E8tosHomArafí‘*|)arté'Pñ'Hife%lrácfî  
válé3»y ' -M. í3|o. ífpeí. está.
quííji
uxerenios duros sevillanos, el gobeni^q ieren
“̂ Rar dispuesto-;^^  ̂ por las fuerzas 4 m]
ÉL t^ O Ü L p Q R
-r»-» » -r, A,TT-r, ;a-hw/-kT» -TTVTCsna».wrn,A-M-pri'  ̂ . -j.. éiÍ&iArKl5SdímfdeEL c a lc u la d o r  INSTANTANEO 
EL GALGULADOR INSTANTANEO
Sumá, íést%piqlfípüí^^^ - 'í =
________________ ^balc'dl‘Ínt.eres.o )̂tie?M  ̂ , -la-
ÉL GALGUEADGÉ INSTANTANEO toáléidá>PúméróA.otíiádi;aaos, ;c^^ ,esfe’
■ ras,Rírbnló:&,badcfrds;:éfc.^^t ^
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula rái¿; cfiadrá’do y ¿úbiéO, c á l c ^
El vapor transatlántico francés
ORLEANAIS
ááldrá el 21 de Junio para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos-Aires.
El vapor francés
EMIR
saldrá el 28 del actual para Melilla,Nemours, 
Orán y Marsella, con trasbordo para Cette, 
Túnez, Palermo, Constantinopla, Odessa, 
Alejandiía y para todos los puertos de Ar- 
gelia. ' -
El vapor trasatlántico francés
les  ANDES.
saldrá el 28 de Junio para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buob9§ Afros- ,,
pitfji|ó&gá|é^igfráé^^ ^  
Sitfnattolo ü. Pedro Gómez C léké lbn i
¡M de los Moros, 23, MálAGA.
micos.;, , , ....
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula el cónteñidou de barriles, troncos de árbo-
... le^etc;,ytCe
Más de 50.Ó0Ó ejeinplareá" vóndidps.T~Certíftoad0s ,tdó apjffifeá0ióp-:fleppajner prdep,(0q 
caéas qué Rán tomado más de 30 éjéiRpJares.
—Precio, 15píésétás.-SéRe'míte"^’̂ ’' ' 
branza del-giro mútuo 6 en letra d<
D ep é s ttó  é n  R s p á ñ a M A X lM O
D e—  Z a ra g o za
‘ i qiARomíid^éncargaár de ir á - 
pataír^aRar^^ aubvéucii
OcmMestmóffli^WtoiiAríPdo los<Sitios, ri ,i 
deiásbdudellriajfy'^a atención á, la c«j j 
4 elSJ?--MprqV ja z^^ t#  que los ac(|j .
momentos no son p^i^nps paifs praot|í|
•>/R'
En Sodosa ba- caído el gjo'í'o 4I/ottsoX|n 
dol.<̂ AéreQ-jCíub̂
Ipa^onajqtasi, qu!? frp 8.qfri,Í[<î  incida 
déba^ródábfr'
Ép elbafriO ĵ e Alnñsbtégtii uña nífiu  ̂
duátro áfibs dé edad 106 volteada po^li 
!buey bravo, que corneó horriblemente á 
dr&frfriCíilí=Áfriéfldolá'graíroméflté.'^  ̂- ̂
El eédádo dd la  pequeña lesionada es  ̂li
EL “F£MiX„.»- SASTRERIA
DEG i m é n e z
d®'H0r » d ia , '5 a  a l 6 D'
taraje,s sobre medidas Según los Últimos 
modelos. Buenos-géneros, perfepta Confec-- 
cióu'y precios acomodados.
Se -recibeu géneros para confeccionar to­
da e* ase de trajes. ^ :
Todos á vestirse en el «Fénix». Sistemâ  
cerlo; confección peirfecfr, y casa de con­
fianza. , ' _
P a sa j e  d© H o réd la , á i
MURO Y  BAENZ.
F A B H IC 3 A N T E S  '
-DÉ AU Ó ó M L  V í l fS C ©
Venden el de 40 grados desnaturalizado; 
con todos los defóchós pagados, á ptás. 24 
la arroba de 16 2(3 litros. ;
Por hectolitros á ptas. 138 los 100 litrpSé 
Escritorio; ALAMÉDA, 21.—MALAGA.
S f l Á t O A t  i #
Férreteríá y 
i^qntas.-Y^ls^^ 
dad en báíería dé op-;






Gran barato d© encajes y tiras bordadas 
por piezas y y jiras; calcetines y pieaas.'do
encajes desdo céntimos eá-aueiante.
Mil docenas abanibós jáimnésés^^e 2 
realesren adelante. - '
Oarretasdio 50Ó yardas ^'^céatlmos.
dos ídem do 200 Ídem, áñ25 Ídem; dos ovi*, 
Iloé de ios CTandesá 0,15 idem.-, ‘ ’ '
Muro dé Puerta Jífeevl», 8, íre5tóeá4á>iÉ&-
tigua Oása-de Paso.
O s i f é  ^  S e s t a . o x x á í É i l :
XAXrOBA
J O S É  M A R Q D B Z  CMJalZ
P l& zé
Cubiertos de dos pesétáS hasta las ciáóo 
'.—Dé tres peéetas éé ádelánte ááo'fai tarde, 
toáás horas.—-A diárió, MéeaiTonMá'Ia Ná 
m>litanai--:VariiaciGn en el plato delúdiárt 
Vinds de las mejorefi rinaroas, conocidas^ 
primitivo. Solera de Montiíke—A ^  
tes de Cazaila, Rute y 
en exquisitosRcOrés.-^ServiéiO á 
Entrada por cálle dé Bán Teináib 
de la Parra.) ’
' S e r v ía lo  á
Tapones de Corcho
dpsttlM  mefilICAf par»
ua Min^raí
d é  M  e  j; a
iü- .-1
.líjon io  1905*
©Y
......... .....^




Se han expedido las órdékeé oportunés: 
para qué la éBCúadra inglésa- décérué^ífe
iá
I 'í- U sad  o l RDANiOFiEJLp
KOUOIAS DB LA PRBS8* MÉUIOa .V : T -
EU nnevo periódico eProgríscMédicoRevista 
«o Higiepe y Medioina,práctica, ..que se publicaren 
Bafceldna, refiero en un notable srtIcuw#tula4ol<» 
ISiMMt teraptntlo», álgunba de loa juicip, dyir e tli----- . . .
cÍaííícioiHí8;f l «̂jflo»dó8 &portánq9imQ» 
Uusü»doB’doctóréB Seetdjdel embleoiáBi'
mepto Eaanofele en el tíatámiento de las
len, Ue BlUttU, un „
to en Italia, EBpaaa. Repfibliea Argentina.vMejioo> 
etcétera, y ha dado resultados inmejorables.
De¥lé8crih,e.entrê tEpe„el Doclpr-P- T; de Eche 
Tarrfa: «...En un Caso du paludismi inTéteradó he_ _ 1 y cuando los medios
elásíétféfióme hablan dado resultado, con el prepa­
rado en cuestión obtuve la deaaparlolón de 
fleliite lnv«ter'áda l̂i£iá}eA',"alp:4a* has­ta la noba baya vuelto & renpareper como 
affbstnnlbraba ó hacerlo cada qtílace: ó veiníe ; díaSi 
en el individuo objeto de mi ensayo» Puebla do 
UontaiVfin (Toledo),. 8 de Noviembre de 1803. •
Devósito geiierál, Don Alfredo Rolándñ 
í BARCELOHA; BáJaaáS; aiguel, 4 
8a liieaeBtra en todái las í)aeiias farmiülti
'' ̂ brfilíí tt'a"
La e'Bcüaáré saldrá de Liorna ;éi díá 
del corriente. . ■; , ■
T r lb im a Í!*P b itv a I
‘ íÉsta acordado que l̂aiíwriiñ^á éé|iáft,del 
ÍrMmualiárMtral,dé¡la Haya'̂  ̂pífré}iresolvéri
lásj diferénciásí; fránro-iúglesá^í'otMgaí Ms
’ gar el (Hé 2&idédiaüo próximoi '■
É k  éií&uáilká-'ésbáfiólíi
%
N. FRAMOüEtft q.
P U É R T A  D E D  M A R  *  V' í
■ Y  PLAZ A DE LASáílHONBIGA^^ ^
, M A l e A é A  °
;Im portac iiñ ^ ir^ iC 4^  i » * .




Un despqcbo:.de^oRifridisl da íCpept  ̂
haberse ido.á pique, .efr bancpijvelerp Aurpo
Lesnos, por Aabér cRpísftie ícqb «ibyapes
leda GOmpagpjBT^niéS»fra?e.^ 7 A.
i fripula^ébí' 
hombres, ha desaparecido.
i > E l  Iñ fft i it é D ; RkkbiaiidLb'
El 
fnp
Pi t̂jTíCifcn-'á'íi víé 
/Téstublécldó
i Lá Rüélgá éé Rá’ RScRoi^ñéráH ' - -
•;, ,6 o n z á ! 8 ¿ ' B | á § s Y  Q ,“
d f e ' i a  V f i O M t e V d '
í : íí;. ,
l ia » j .d o « - r  tresj50^©«e, . -
. . IBxtr.fflk..iy ¡.extra: es freé lá l.
, De venta en todos los buéBos estalileci- 
mientós de coloniales, confiterías, ceryepe- 





lanería, alpacas, batistas, 





D é  BU bao
IS Íénélb le^aééidéiité
Ep Duraugo ha ocurrtdó Un 
áucesD delude teéulló victimáRáaUifiaiJ i 
Está j; que cuenta nueve- años, fué airoU |í 
da por un tio vivo, borribleint
tk dostrpzádé. ' '
DO--Pé^a^.:--V
Los empleados miuiícip.ries de Cádiz 
guen reeibiéado'numerosap: adbesioneé í 
capif aña que tieñen emprentada para f 
sé les róponpzc4>sts.̂ Í]Ĥ ^̂  ̂
idiVOŜ ......'C ...- . ' ‘.v'"' T ■ "  ; ■
De Haddd
Jüúio 190Íí 
P r o p d s l io s  d e  ¿áéíérvá J ̂
í El^xjninistro de Insteucción públipMij 
áor LbcíeVVá̂ 'lieRérel ̂ 0 ocû î sí
éárél'CÓnBÍ‘'é&ó móvUe f̂itó
, y
PSra^l ébjelo, el; Séfiifr lAcietya
•vecbyBuá.uñá ocasiónloprnÉBi 
más( sé RaUe:preamaté -el̂ Ŝ̂  ̂  ̂
f ,C m ts lo z t é s  
I ‘Hoy Ríé Recibido. éífré^A lás coiiij' 
deiíáénadoí; y^e l
fefiRit^le ámoníbre dé 4as Gáíéata8;^l 
hn;hArla/Ocurrido Rov.edá  ̂
llel; átoi^do puarqpig^^
R X éffflíó ii do  Vípeále#«
Hoy se reunirá el
5̂̂ na. v « % p r t M  Rtáá
encía de la coiiiisioii«/"frf “  ̂  ’ r-'G. <)-ruv}v -. 
I .; o i^ iigá .p^v^^
to ra ̂ ícM¿í^ó^^*mÍlÍúies én 
Ies, rp t̂p de lpp,.S.0p,
Itíteánéb de Éspáfiá frlsYUÍÜonedi®
reprítnir energía cualquier désmáriC 




-El níá^Sfeái Oyamá Ra-éStiMéoi«fóV-*tfr 
cerco alrededor dé̂ iás f  lierzás de LiñievitcR; 
^cuyo diémetroéléáñli:k^8obrél6̂ kilóiaetroii. 






y dísputéRdol̂ iÓs' ,
méu
neé«füsál ... ........^
: Lite Advoi^éeRbtíciteí^^ r̂eñ
cíÍ)i^áo(t.<qe>u í̂bgrandteim fipqiketpdneñ* 
¿o rr.'.'.a.' ’ -í 




musnhikwea dél Transeéueasfli. la obOfiíga 
^frEisid dé AfoBcovir, quoi aménasavesfepdéf* 
eeátodoieldm;periov yi poriúltimo, Ia.íj5®ríí 
iidpmbrédeiqiíe íes in^esadé réi-tablfléfî - 
la áormídidad en el interioriSl: cofinlfrtúa la 
gwéfta, 3imn.Qáli»Mi£
íCanipUmtóilímáo' 5é{ĥ ^
A-jifritá . dé.í ‘ esininistfeBk;;̂ ©!*'
‘oSjgéééupé ep̂ KEsteasé̂ él;;!
^pen el;Senado. . . , . ,
‘ÉUéifp, jpiiési W 1 .Í)!
AS, teniéndó; éñcoéi t̂! 
asuntos.  ̂ .
ÜSe 'éncuentrÁ-,
PJ, , ,,, 
ttmigodon Carlos Rivéró Ruw
“  Noff..alegT«ftñí>ddéTd mejóría, d
icfue pronto sea completa. - . .lía
»n«n. A/Madyid -) -éll '
nft' táide.'á
Ide don , FÍdá [,*!
vedtSor̂ d̂e'es 3
•íl'í'.V i
£31 P e p u la z DOS EDICIONES Dl&KXAS
ianian
SD^I^'' filíaídQ; y'i'loa siüpleados í̂iet Barr-f 
co d e España.
Pres idió el duelo, el alcalde señor Mar-  ̂ ^ ta  mañana falleció
tín,' Cfi,írióri,' 41 'director del Bañco, don' Aquerido correligionarro y entraña-
P̂ fqnciSCO; Gííroia" Andorra, el soeretarlo ^e ami^q don Jerónmo Silva,Cuenca, 
don Nicolás Kaf&er y don ííaiiuelEaW. herviento demócrata y virtuoso ciudada- 
Reiteramos á la familia doliente la expre- su inesperada muerte ha causado geü’e-
De lá  provincia
sión? do nuestro pesar por cia desgracia que 
e añige. : . <
 ̂ F e a te fo s  d e  la  T p ln ld a d .—Suma 
antefióff,. 617; D. Miguel JfniCena; 5; Círcu-' 
lo MáreantiP; 25. -Tótal, 647.' "  ̂ t'
Tal sentimiento de dblor.; v
Beciha BU familia nuestro sincero pé- 
same* *' ■
í-í jSBAll'oi.dev lo s  .AÜ|lÍEÍl^s.Mb]xisfed^
iaien el'idía.r-dft avor» . m ' noticia ha causado excelente
^ a o d n a S v —En la primera quincena de los obreros de dichos pueblos.
í^rvacunani^.^^^^^ I  «  ‘ 1 i .  .  - O a b a lle r ia  e x t r a v ia d a . -EMtode vacunación 357 operaciones. M alaaueño .-^ 'H a  sido trasladado á u___
B e fa n ^ ld n . — Ha fallecido en Coín 
la niña Aurora Pládenas, hija del químico 
don Joaquín Pládenas,̂  á.quien en unión de 
lademás familia, enviamos nuestro pésame 
Carreteras.—Se han firmado las au­
torizaciones para la construcción,por cueu 
ta de la administración délas carreteras de 
Sierra.-Yeguas á Gobantes y de Peñarrubia 
á Garratracá.
efecto
Caballería extraviada.—En tér-̂  
mino de Archi'dona se ha extraviado una
El/firesidente iTerreira
ra o a n a s  
mes se han
I d M a lag ’ a sido trasladado á
, -y Aun tonteado en omnti los quepartico- 'Barragoní noestro paisano el otclsl d¿l go- c lM tóa "ta .7erad °d rjra rto^^^^
, ]<u;mente se hayan raeonadoe, esta eifta'W: Wefno eiril de SeTiUa don Fernando BeSa- S K ^ r S o s e  sn oaradOTO ^  
sultamuy bajacomparánd'olá codólefecti- vides España. rriw, ignorándose su paradero.
Teífo  r  ^ *^eso M ád»id.-M uchas de Bane^^f^^ 'situadí er^ef S S d  dd
mente ,ne la eptdenna vanolosa viene te- las aseeiaetenee.de de^endiénles Se oeopan' a S ^ ;‘  p‘Í Í ::r ir t " “ íin o  Oe
s¡i, . j j  1. , y » del nombramientoJ de los que fiando lleva en arrendamiento Tnan Urda Giraldí
1. a!?® aéistircótíiodelegádós'al III Congreso que s i declaró casuaSe^^^vex qpfe no ha,y niedio mas practico que la se celebrará en Madrid loa diaá 8 Q^v'inde ® casualmente pn violento meen 
vacuiia para evitar tan terrible y repugnan- Septiembre próSmo ' f  ’  ̂y 10 dê  dm qug en pocos momentos destruyo  ̂
te enfermedad ‘   ̂ * f  * , 1̂ :7 , , el fdificio,dejando reducido a^ceizag mó)
La A^pmacioit de Dependientes de Mala- yillario y ensereé de labor'.
dp Hacienda laga^en breve; reunM en junta-para ; ¿tea estaba asegurada en 4.00Ó pese-
>  f  ^  Sigme^e^elegrama: nombrar al. i^^afterii qué la iia dé repré- j  tal,; pero no ios efec^s .queliafiía dentro
sentar en Í ía &  - ¿ cuya pérdida se calculan en 600 pesetas.
oí'rece eEmató  ̂nroé^en^e^Bio 4® Consumos ¡ lú fracc Ión .-^E a  yillanueva de Tapia
' ^ e  veintidós á veintitrés nABoino in ‘ u, conmina con el apremif) de primer grado á fia sido danunciadq al juzgado municipafi'
■ lóffJamM^Sr^IXeSt señores siguientes  ̂ que. t̂ienen diferen- Felipe Jiménez Luque, por infringir la ley-
p.'j 10gramos ĵpera entregar á ultimo de este mee cías eofi aqueT: ; . ..... i , i de*eaza a > i' & j -i
se*aíSorraiamín\ÍB®^^ ésperándo- D. Ramón .Leal Herrera, 412*50 pesetas.4 También há sjaiof-denuneiadotal Juagada 
fia nnH-?ad« f ^  maízfiigarre se D José Gánete Jiménez,- l.lll,pesetas de Almogía, por el mismo delito, efi vecino
- A -  ^  ÍRafáéliferai^Gisieros. '
día pesetas lofi ciéh kilógramos. ' D. Ricardo Jaén. 2 idem.' xv ai • j  aa-- t at-
I Sírvase V; Sv b-áSladar Cite itelékrama iTn in«  ̂¿ : ^ f f t o ^ A l  vecino de Mijas, Juan Nu-
á Gobernádor' ciVil nárá éOnoCimiénto de ' ftez López .han hurtado un cerdo, habiendo
Ayuntamiento y entidades interesadas "las practicádp diligencias la guaídiá civil páíá
interesadas, las de Comercio ha merecido la lisonjera cén- su reséafe sin obtener resultado satisfac- 
dírivfrsl é r  surade sobresaliente fynótable en varias t ^ S  ’ «atener resultado satisfac
-  asignatura!, el estudioso joven don Tomás i ------- --------------------------- ------
•B* ....... - Gontreras-Martín, hijofdel eonocidó indus-1 H o  In e fr i in ^ ín h  f lÁ h líf «a
j. FxllélCliñléntos^Efi'Gháléttiálábán^ triál deí mismo nombyé y apellido, á quien | 1*0 JilSXl UCCiOll pUD IICu
Ifcllecidd^os S ^ ^ p s  g ^ lp le s  Tpacm ^  como á su * Por la" secretaria del ministerio del ramo
' - 'D eo l»rx  e l  1*0 0 ''’'":
Después de contestar á las generales de 
la ley Manuel Cordero dice que convidó á 
,]^olero de buena fé y que si le hizo el dispa- 
TO fué porque empezaron á . disputar y el 
muerto le maldijo la madre é hizo âdemán 
de acometerle con un cuchillo.
L o s  te s t ig o s  
Terminada la declaración del reoy hecha 
con .tranquilidad perfecta,empiezan á.desfi- 
lar por-el estrado los testigos . 
F a a n e ls e o  M a rt ín e z  R o ja o  
Es el dueño de la vaquería.
Relata los hechos ya conocidos y dice 
que el día de autos - le llamó bastante la 
atención la actitud sospechosa del,, proce­
sado.  ̂ i. „ ■
M aría , Z a m b ra n a  B en tte z
Criadu. del anterior. '
Dice que por orden de su amo despertó al 
Cordero (nuestros lectores recordará que la 
víctima se lo llevó á la vaquería para que 
durmiera la mona) y cree que no se halla­
ba embriagado. Que se fue y volvió áj,po­
co invitando á Mplero á tomar café j  que 
tampoco éntoncés notó que el reo estuviese' 
bebido. ’
J o sé  P o n é o  T é r r o s
, y  ecinp de ¡una casa inmediataul sitio^donr 
de,incurrió ,eí hecho. , "
jDice que d,esdé. lá puerca de su vivienda 
oyó ub'tifo, áe jábercó y vió á up %om|fre 
herido. ■
No oyó palabra alguna por la qué puédá 
déductrseique hubo riña; entre: ambdsi.-̂ í 
M a n u é l B e n ite z  A ra g é ñ p  
Alcalde del barrio donde ocurrió el cri-
Verdaberos Granos de Salud dei D 'F ranck
Mrgatioos, Oepuratioos y ÁnUsépÚGQé
Í'í' CtSNTR/V -EU', -e s t r c m im íe n t q
y  su s  eousecuencias :
Sin csunbiar sus ebstiúnibrés ni disminuir 
la cantidad de alimentos," se "toman con las 
coqi;dág, y.ígespiertan él:ápê ^̂
'iüxíj.fuse e\ R ó t ú o e n  4 Colores.
PARIS, Earnmola UpÎ OY, .9, Bus do .Cléry
TOÓaS bAblrARMAClAa
DESPACHO üi VINOS D E  V ALD EP EÑ A a  flN T ^ S
men.
Lanza y,^aniel Pá̂ stÓf ̂ ; d is ^  profesor don Antonio- Robles há sidoüómbradO; njaestro interino de- la
colegio de,San Pedro, escuela de- niños de Churriana,con el háber 
.SionaLy ateniense a lp;qué,res dé Ta « -^ p t^ d a ñ  CpOBorat^ C ív ieo . anual de 550 pesetas; el profesor don José 
subasta de Rohda'há sido adjudicado á; M[|íitár.-—Cüentá general y detallada de Bueno YiHoslada. - (
LFranciscóMdfé#ó*Sánéhé^ eT^áfriéndo del la'Trivérsión'del uno pqr Ciento def bénefl-; ~
cortijo de Sah’*3?uaí '̂^ópiúfiel HospitaE^d  ̂' ció alconsumó, cedido ¡por los seflóres so- ■ Por él rectorado de. Granada ha sido 
Ronda  ̂ í “ ̂  h - r píos para pago de jorñfdes con el flu .de ayu- ¿omlíráda' doña Dolores Ordoñez Benitéz
Dichoí señor OÉfecé,.M#cantidad,- de.'f.fiOl dar á remediar la crisif de jas clases trábaT, maestra en propiedad-de lá escuela dé niñas 
pesetas. * ;v - ^ ';v  ̂ ^  / 4 de Salares, con el sueldo anual de 725 pe-
V A n te c e d e n te s  ^iLa Dirección ge- Aâ reglo del c  ̂ La PmUdoZa setas y de la mixtaide Beñahavil,‘doña
neral de AdmfMstraifión há pedido á este sí de CasuJ5er«íeja. Mencia Navarro Caravaea.
Gobierno cMiqóSáiftééédéhtesfélacSbñádoa'' " Delrl4al 15'de'^Abril.----Un listero con _
Hállase vacante la escuela de niñas de
.qóS'átíte édé t  f éla n dos' 
con el recurso de alzada .interpuesto por el nn capataz éoU 2‘50 Y 29 tra- f ll i
A;^btámiehto dfe'BéUahíbcarra; cOntrá üU 2;̂ p̂ ^̂  ' -í'!  ̂ iSefrátb.
acuerdto de este Goh(eri^4eftíafahdu4Bi,pro-! í|®í íñ W23 de Abril.—Un listero, un 
pedente el apremio seguidn Ajp îdia bapktaz y 29 trabajadores: 253.
' cónt|a, los, bienes - Del 2¥ál 29" de Abi;il. —Üñ listero, un
JuJ|i|;jLlb^^^ará hacér efétfiii^ó lin dé- ®®P̂ ŝz y 30, trabajadores; 381.. ¿ ' 
hito qüe cOntr|iiohÓn,®̂  Pósito de,la loealÍT, Del l  a l6 de Mayo.-¿-Un listero, un ca­
ndad el difóubu^adre d̂B eslds'Di FfanciséU PstaZ^  ̂45lrabajadore^; 4|2,
Alba Pardo. j Del 8 a.1 13 de Mayp.---ÚnfieapataZi
'ÍK*»ro y 59 trábajadorés;;
m i l i t a F
Séryioio de la plaza para mañana; 
Parada: Los cuerpos de esta guarnición. 
Hospitar y provisiones: Bortón 7.” capi­
tán.
un
lo^^orás qáeyaí^á^ ' centrará en la puerta de^la parroquia de
Mañana á Tas 5 f  45 de la misma se en 
T  < 
Santiago un piquete de -Extremadura para
Dél 22 al 27 de Mayo. . Uu listero, un. ¿af escolta á-la procesión dé impedidos.
rrbrapidas las aguas de;una4e.lá8 laguuaa^®??v¿ f̂fl/ 
existentes enlosT^^es^^ «vn _ tt.
^ b id d  áesfó, eíi;É!dqr 
Pór|),qdp i^nv>§ á r t  S. ,dé.Tas pporiu-
ñas ordenes para qUe aquéllas séaji.sanea-'«s m ^  v«;a" ^
dasvon evitación lie unaénidémia i Total eflipleauó 3.812.-- Împorta el 1 por.
■ i  ^  UOP de bepeficioal consumo 3.7^4.-^ Pordiversosconceptos han ingresado boy
los exámenes de 1 en esta Tesorería de Hacienda 46.795*73
PW,veriflcadosen este Conservatorio se| Gpa^lMdeho despedir trabajadores en pesetas.
medió dé la últimá semana j la Junta Direc-
’ cápamz y 52 trabaj adores;.558.
Del 29 ál 3 de Judio,.—Üd listero, un.ca- Delegación de Hacienda
han distinguido, obteniendo excelentes no-,;
acófd'ó supiif csta diferencia del fondo | D. Franéisco Ruiz Hidalgo ha constitui- 
aez Gom€z,i4áiumnas del quinto J sextQ-'̂ ĝ i  do boy un deoósito de 1.500 pesetas para
añp4n dicha ásigúátura." 
"sssáisfíófsbtíéña;
Tod.os los jómales se han satisfecho al ̂ jEtíendér á las Tesultas de-quintaé áó doíí
L a  Ciéuz R o ja  e ñ  és|a ppoyiñí^ 
o ta .—Teñémbl noticias de qué pasado el 
día del, Górpus i se celebrará ett el próxirrio 
pueblo de Gomares úna reunión magna, ál 
objeto de éstóblecériv én áquella Ipcálídád' 
una Com.isióu de, Distrito de |a Cruz Roja.
A  ello’ éé iñ.uestTan decididos Tos valiosos 
elementos con qué a líf se cuenta, a cuyo
la
■ p|̂ tO:;ejL.¿̂ eeipet̂  ̂ 'CS|u.;|̂ niÍ8ión-pro';̂ - 
l i ;  ViñéiárY^qifer^B^áníig^ nuéstro, don José 
M.^Cañizáfes, por TJfelegacióñá^ la Presi- 
d^cia bh í̂ Málága j celebrará una coi^ncia 
páfa hacer más éféctivá la áon|tituciw"del
lindóle; y
■Y ' a^emano el éxito de estas gesíiónes'étíCó; 
'' méndadae á ,dicho Sr. Cañizares, cuyas é¿- 
ceíéntée'^ótfes'apn‘(^;tódosáonoci ,4 
p ; v> :7̂ ppíárpioá qáe pmfitO' sea un hecho la 
 ̂ í^ánización de la Cruz Roja én lós pueblos 
;,dé la provincia;» Hegatido lá benéfica íñsti- 
Ttufción de este modo á su mayor apogeo. ,4;.
i
F a lta d le  aguk.--^Ühéplegááé queja 
■45;ayei?he quemuevamentc se^t% l^^ lta  de 
5(| -agua;éhTási'e^a ¡̂;  ̂Málá^v  ̂
i; EfeétivamMte, (quejní^há^dq'a-
do delséntirsh^eBdé^Wvéfano- ñítimóf va 
v; «nauiQiento. s'.;
I  ; Vé|emoajM 1a ni^y^sa arren^at^j^^
■ algo |ára»^ai||l ^áfli^o qu^seaiccih^
' Pof 16 ]próht(|̂ ya ;éábemos en-qué se ócur
léase Tai; seE^tí ábeá^lebr^ajréf álpa:
/ Iñ é t ltñ to  g e n e p á l y  t'*^^
lY , Han Hepfado á Málága pítfá sumf éxamen. 
en eirte^lástitutogeaephy técnico lóéalum- 
nos de lá enseñanza tío bficiál colfegíada<de 
RoBdá, Antéquera.y Afehidona, 
F o s t o s .—Yá ha comenzadb lá coloca­
ción de poste# que dé soportarTos tol­
dos para la procesiótfdéP Górpus; ' ; : ■
BnféPixio -^Lb- está, aunque • ,ub feliz­
mente de gravedad, niiestro estimadb, áini 
go don Pedfú Molina Fernández. ; 
Beséamos pronto y total restabjeciinieutq. 
R ogp eB O .;^  Después dé pérmafiecér
fljñ de cada,semana en el domicilio de 
Sí̂ CÍédád̂ y en manOdecada interesado.
■ Las nóminas correspondientes á cada se- 
tnaná,;en las. que se especifleanTos díás.g]^ 
en ella s| ha trábjjado y los jómales deven- 
#ádos por cada individuo ,#0 conservan en 
la Sociedad para poder sátisfacér eñ tojdo 
tiempo cualquier duda:
Él Presidente de la Sociedad^—Juan Ce- 
breros.
Agi^stíu Ledesma-,del Aguila, que. se halla 
en el exlrapjero^
A Jios operarios de la  em.pfesa de aguas de 
Torjeipplinop que t̂rabajan en uña# éscá- 
váciones jmfa; él fendiiio'*’ de túberíalááTá 
calle de:¿§tr«chan lücierqn -est# táfdé^:í 
triste hallazgo. ,
■frente á la casa número ̂  .dCdiCbafa e ll l ia p  la s  participaciones
críbiT' una Póliza de la Compañía La GRÉ-
b iíaK i; ;  ; ,  \
para satisfacer á,acreédbreSj,’;obténgasb 
una m iza  dé La GBÉ^hM -  
i iPa»a ga¡pantía. supleméfitáriá ‘de prélta-
imoSia personas considprad.a.8.como solven-1 gwfi Míbnel
Tes. ñero "(ib'e aifi ha«n de ftlifeeflí'-ínrflMtntííArrtL.i.i j  >1 - >..1. * '-xüu conocedor de aq̂ uelloB Sitios aéegurp »̂
áúe eñ .el Tugar .donde se ha hecho «1 bí^
t , p  ¡qu  «i( fc so p f̂ U eerjĵ reyî atmotf 
htéáie fqéfé imposM^  ̂á la fáínili’a restituir 
lá ■ cantidad prestada, nada háy p*ás seguro 
#ue Uña pQlma de ^
I^Oñeiña de .Málaga, calle de Marqués de 
Lários, 4 y en Madrid, edifició'dé su pro­
piedad, calle Alcalá 38. ¡i j.,,, ,
• R e g lam en to . — La Guceía Tlégada 
ayer ipse¡pta rCl Réglamehto ¿ de Secretarios 
dé Ayüol| î|ientb, eii cual se pone en vigor 
áqPj;^ r̂ác|e| prpyisiónal,, hasta que para su 
TCTprmS; t̂  aprohá definitiva infórme la 
comisión permanente del Consejo de Es-
shenádor del reinó por 
I^taga, D. Juan Iibdriguez¿ Muñoz, 'saldrá 
mañamapará Mádíidi ■
O bpas tepm lnadSSv —Han dado fin 
las obras que se estaban practicando pará 
lá' cbíbcácl^n de 1« s aceras del puente ao- 
bm bl arfoyp del Cuarto y la construcción 
de ja cuneta por donde cursarán las aguas, 
eñ .caso áe, lluvia, para evitar las/charcas 
que varias (veces se han formado eñ las 
cercániás de la esiación. .
«ntre nosotros una c® 
marcbaábf á  Caín dbn Jbi|
Enfopm olT—Ayer, séguía enfermo de 
cuidado Duestrb.querídp |cbmpañero en la 
prensa yániígo, el abogado de éste Colegio 
don Yaléntín, Viñas, i T T ̂ ^
Deleañios de todas yeraa obtenga mejo­
ría e.Rsugfávé dolencia.
M ñ Z lé a .7—En la noche del domingo to­
cará én la Alameda la bmda tntmicípU 
M tÜ tas. ̂ 'La  Alcáldiá ha impuesto boy 
19 multas á otros tantos iñftacttífes de las
órdéñanzas^munibipaiesi' r
G oñte 'm ala .-^Esta  madrugada han 
sido h^émdós ,y puestbs; éu lá cárcel los 
quincenarios Justo Pérez Gutiérrez (a) Me- 
ián, José Montañés Alpaide (a) «SandíaJEh î 
sebio Gallardo Palma (a) Ettsebto y Manuel 
Sánchez Nebro (a)'CAíryíía,
R o b o .—El düéfib déla Taberna que hay 
en la 1 alle de Cisnero nfimv Al, D¿-Fernando 
Poó, manifest%esta máhruÉada, al guardia 
particular Bomiogo Sánchez Santana qñé 
en la pasada noche le habían robadp,T,.hOQ. 
pesetas pero áiüb "á pesaf de elíó ñó' ^érá 
parte á las autoridades.;
. F oppo -cápp li’é ie 'Toppe 'd  
—La Dirección geñeral de Obras pública ha 
aprobado la concesión bécba pbf D. Efáés? 
toLeóñ Sawyer del ferrocarril de vía estre­
cha de Málaga á Tófré áel Mar á fáVpr dé 
D. Enrique Tbys, reprt sentante dé ía Coñ̂ r- 
pañia de los ferrocarriles spburhanos de
Miálaga*
C o le g io  d e  pToeupadoR es.—Pre-̂  
sididó por el decano, don Juan Benitez Gu- 
tierreá, ¿celebró anteayer: j unta geñéral el 
Colegio de Procüradbres ocupándose de va­
rios í^Utos . : . . • ;
ásintieron los señores doñ Ramón A. Ur-tamporadq, ha ¡ fi Francisco Sánchez Pastor, donFíáncí^o Biote, don Juan y don José Már­quez Garcíp, don Salvador Gestal Rueda 
Y-btiba;;;; ,
Éeída :el acta por el' señor secretario fué 
aprobada,, como las cuentas presentádas por 
él Sr. Tésbrefo,
Sé ácordó que él Colegio se suscriba con 
el número de 10 aceibUés gl importante pe- 
ríódhíÔ  jBí Péocwfador Ei^áñol, qae se pu­
blica én Madrid|,empezándose por de pronto 
COR aceptar dosAbéioñes que se pagarán in­
mediatamente.. Fué discutido; este pufito coa 
aeiértb por los señores Benitez Gutiérrez, 
Sánchez Pástbr yJléstal Rueda.
’ Éí.señojiDécaho Ibs señore§,̂  Biote y 
Márquez?; Se suécn^ su pfópib par-
tículáf cbñ tiná acción á la propiedad del 
expresado órganb dé todos los Pfóeñradores 
de España, á idéntieb ofrecimiento hicieron, 
otros señores colegiados.
‘ Se acordó á propuesta motivada del se- 
ñbr Urbano, que se dirija oficio á don José 
Duarte rélacionado con la expendición de. 
sellos del Colegio.
Tamíjienfúéroji. tomadas ,en cqnsideratíión 
lás,palál#áñ áél Sr Décáno,^al ohjéto de dar 
elmás séhjidb pésame á iaTárnti del cóle- 
^ádo faliécídbjdon Áhtbnib M'á^oliér, ba- 
¡Méñdbse .constar así mismo el sentimiento 
éh el ácíá de la sesión,
" Sé catóbiaróñ además impresiones sobre 
algunos otros asuntos dándose por termiña- 
da la sesión.
Los trábajadorés' diefoñ' áyisb áí; jñz! do de la Alameda que se pesionói en á lugar,ordeñándoTa traslación áé íbs fíi íres fémures, dos humeros y algunos trozó# incompletos de otros huesos, al-cementerio
de San Juan de Dios, procediendo los 
sos de los entetf amiebtbs fléí béñéflcó
fleio. I ;.'V ■ í . .
No se trata, hueSééomQ- l̂éégürabá- 
ehas Imagina,cignés novelescas, de uní#*
aventura defgénero rocambpUmo^J t u d ie a o ia
S s
SBGdiÓN ' éRiMBRA
A n te e é d e n te s
En nuestro númerb anterior dimos cueñ£ 
ta á ñúestros lectores de los hechos qu# 
diérón iügar á la incoación de está causa.
Eñ; eíigs 
setrátádéuno 
én los qué, si nd hay jústificáción dél deli­
to, por que tal cosa no puede justificarse 
nunCa, hay por lo ' menos razones que én 
parte jó  disculpan. -
En-et qüenos ocupares el ,̂rUin desgo de 
yengáfsé de una ofeñiá ®á#ÍBstá^%4que 
pone éñ manos de MañálT Cbfñérb Tlueda 
él arma aábsina.
Eu éfecfb; el tal; é# deSpédidor|ibf su ámb 
deTa yaqiieria eñ que presta sus servicios 
en unión de Frqncisco Molep Ruiz, hom̂  
bre honrado á Carla cabal'Óéeá lá ání'ítésís 
dél Cordero.
- Este cree que en la determinación de su 
amo influyen los consejos de su compafleró 
y decide matarlo.
Duránte todo el día ándá de taberna én 
taberna ;y ya borracho perdido se enca- 
míáq á la calíe del Carril donde¡¡sé halla si­
tuada la vaquería. ; -  ̂̂ ̂
Uu guardia que lo vé en aqhef estado in- 
tentá jleyarlo á la prevención, pero se aper­
cibe Francisco Melero Ruiz é intercediendo 
con el guardia lléyasé HQ®ts^4,P  ̂
quéría y le hace que duerma un ráto. *
Y esta atención es pagada por el CofdGi*P: 
asesfdándoío horas después, cuan do invita­
do por el primero para Tr á tomar café, la 
victima acepta confiadamente y cogido dél 
brazo dél que poco más tarde Te máta mar­
cha éhímscaldM^bbseqñfb prcjnetídb bá^a 
llegár á la ésquiná̂ qñe'* fbrmá lá cálle del
Manifiesta que al sentir el disparo corrió 
al lugar del suceso, encontrando al Molero 
bérido, .7" * .T,; ^Lb registró bailándole bu la cintura úñ cuchillo dé los qué :se usan para picar yer­ba, eucio, sin püñtá y casi sin fllo ,̂/
J u an  IT ében es  y  F riáA b iseo  CHii-
papipo. '
Egtos se .encontraban en, una,.„̂ aberna, á 
la qüe llegó el GorderÓ y le oyeron decTr: 
voy á Matar á uno, no pudíendo precisar 
ei alcánce que aquél diera á semejante 
frase. *
Ppúeb ft dóetin ien tb l . '
' Téfmtnadá ki pruebá'téstiñéál-.dáé" éomo 
verán nuestros lectores no ha sido favora­
ble eu nada al procesado, dióse lectufa á la 
documentaren la qué figúra la dlligénciá de 
autopsia. ' :
Los señores médicos que la ..practicaron 
arirman én un escrito que el disparo debió 
hacérse estando el ágrésór aliado izquiérdb 
de.su víctima y no frente á frente.
R lÁ s e á í
El 8r. López González empieza diciendo 
que dé poco tiempo á ésta parta, si bien 
disminuyen los homicidios, aumentan los 
asesinatos.
Analiza él résultádo dé las pruebas y  de­
duce de eiias..que el hecho es constítulivo 
de un delito de asesinato..
fias.
C á l l e  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  2 6  ^
OQDiEduardoBíez'diiúño de este establecimiento, en combinación con tni aoriaraM  
cosechero,de^vinos tinJos*de Valdepeñas,,ban acordad® piara.d.arlb8;á,oqjao.C8y Al publl» 
00 de Málaga, expenderlos á los siguientes
P R R C IO S :.
Upa arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete«
Media» id. de id. id. id* * id. .
Onkrto id. de id .; id. id. id. .
ünlitro.id. de id .' id.  ̂ id. i(L .
Una ; arroba de Valdepeñas, tinto legítiñio . r . .
Meftiá id>; 'do T^. id. id.. . . .  .
vuartoi id. / d f id. id. id. . . . . .







lUna botollade tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo . . .  Q 
w Nb oiytáap las señas: Cálle SAN  JUAN DR D109,TB6
ROT^--^e^fáWtízá la pureza de estos vinos y el d^ño deteste establectatiéñto
iará el valor de 60 pesetas al qué démúéltfe clbñ certificado de análisis expedido p^t 
' “*■ oratorio Municipal que el vimú wntiene pateiJias agenas al del produoto de la nvar 
[•cpñlodidadja^pñlñiooMiy — *“*una Suciásai^deLnusmo dnefio en calle Oapnobinot 1%
C l i l V E O B E I A  m S P A N O - A L E M A N A
C A L L C  N U R V A , 25 REFRESCOS ESPUMOSOS CON^SODA
Depósito de la Ridá Cerveza MUNICH »
y  P IL S E 9 f0 9 A II del Puerto de Sta. María
Sófvicid á domicilio en b á r:^ s ' de 25 á 50 Utros y embotelladas al precio do Fábrica. 
; R e p rá s á n ta e ló n  ese lu e lva ,< U irR V A >  25
^ s t a M e s i í n i e n t c s ^ - '  T e j
de ANTONIO S A E N Z  ALFÁRO
Giran É ea lláaú lón  tod as  lá'**.' e x is te n o is s
T .en -̂ni?!tlexñ'OS-.-.dié.- îre‘j * a s a o . .
Gasas de sedá alta novedad, gasas eála4«a tttoñeas. crudas y
colores. Píqúés de tódasfClaléé /díbujgs^ lia^riíá’̂ SñrtidD
mm
Cpllii dp CompañM, ál
ros én todas'̂ ĉláées.p'M*ntbnes de :,<éíespó»);de 1# Oficia lisos y bor­
dados desde 20 pésetás,y p#ñuéios l3K>rdádg8 á |2 peséáas.
R eto»J « d s  pi*©eiios ,eñ,,todos lo s  sPtAá'iulos ,
frió con él repártb de ébñsumos qúe actüsU 
mente se coBf â  por obra y gf ácia dé lá cá- 
cíqúil influénciá.
Seguramente'que cuando sucede esto,; ni 
éT Gobierno civil ni la Administracióti de 
Hacienda de la provincia se enteran de las 
denuncias que continuamente viene, publi­
cando lapieñsa acerca del; incumplimieMo 
de las leyes por parte de los monter^tlas én, 
los pueblos que tienen la desgracia de estar 
regidos por ellos.
Y á propósito de la cuestión « ¿Güándo re­
solverá dicha Administraciónide Hacienda
la reclamación qge sobre el reparto de cour. 
sumos que antes citamos timién pendiente 
Dice que empieza á ver una reacción que] de resolución en aquella depéñdeñcía nú- 
ha de conseguir levantar el decaído espíritu * meirpsos vecinos de ésta villa? í iCiértamente 
de Málaga que A conseeueñcia de Ja répetir | que el ppeblb de Bénaoj án hasta hoy, ignpp 
ción ñe estgsdelitos se halla en .malísima | ya quiénes son los,autores del, antes dicho
_ _ _ _ ! _ _ _ i .  ^  ' , ^3' ! . . .  . . . I . . .  a w A  A / \ ' * M < í r \  Á d f o _ 'opinión ante las demás pfbvinciás y ños 
priva del coñiigüieñté íbfastefío..’
Termina su brillante discurso haciénd,b 
uua invocación á ia féctitud de coñcíenciá 
de los señores que forman el tribunal po- 
éülar*' ■ ■ ■ ■ ■ '  ■
Un inñidoiite '
; Momentos antes de conpluirrel físcár y 
cuando áíudíáfáTa éantidad de delitos de 
sangfe que en esta capital se cometen', se 
produjo én el público un rumor tan acen­
suado que hizo qué el fiscal B© dirigiera á 
a presidencia en e^A fortüá'i . _
—Señor Presidente, en la sala se oyen: 
fuertes rum,bfés,y‘ ádviértb a loé que los 
prodúéen qué á nií ño me asustan, rumores 
Ai amenazas. i
El presidente enoarga él mayor orden, y 
empieza á hablar "
La  defensa
De esta se halla encargada dbn .Joaquín 
Díaz de Esébvariel cúal hace lo que puede , 
en una causa que no se presenta nada dei
reparto dé .consumos;'pero como no ésta-' 
mos dispüéátbé lá correr i el velo á todo 
aqúello qüé(el municipib haga de mugiera 
oculta, be aquí la TMsta de los agraciados' 
quetuvieróñ'la foriuna de* poner sur f̂irma 
éñ él dócuniento: ©. Joaquín Carrasco, Jo­
sé CarráécbBIánebv Jacinto Sánchez, José 
Sañbbéz Éáñ^éx^  ̂ Sánchez Castaño, 
Francisco Ofozco, TAlbnsO Gómez, Manuel 
Carrásco, Francisco Sánchez, Jpsé Garrasr 
cOj Francisco Reyes (secretario) >
¿Estará también autorizado., por los mis- 
. moa funcionarios el de gastos éxtraofdinar 
ríos?
Ya yeremoé.—Por Ja lAga de 
RúAÓñ Mediná: Martí tiéz.
16 Junio Í9Ó5,
B o l e t í n  O f i e l a l "
Del día 17: . . ^
Oiroúlares del Gobierno Civil relativas a 
pósitos é indeterminado.
, ' Relación de pleitos incoados en la sala 
délo Contencioso-ádiíiinistratiya del Sú-
buena. {premo
En contra de lo afirmado por el represen- ^ —Rebuisitofías de Aíversos juzgados, 
tante dé la ley,'aftrfflá^qn® la criminalidadj * i-?bémbg|W porilas Délega-
ílazgo estaba l̂a antigua iglesia del hospilélÉbn Málaga es bien escasa. | cioúes sañifarías de Gamp|Uos,« Coi# y Col-
- - - -  -■—  - ■ Dice qué no líay pruebá que térdiñante-¡menar en Octubre-de 1904; _
mente determiriéñ bue nfe hubo rifíá y qué! ' —Edicto del Ayuntamiento.4de Malaga 
“ u defendido estaba embriagado, pues el | pecando á sitoaéta .el arw^
lormír cUatro ó cinco fieras ño es fiástáñte ? YP^^etoé públicos.^ Ar Înoa »
,ara,aaes8 dftipm 'f¿r¿f*tósd« Íteohoí.
de mercados
El señor Vázquez García con la rectitud
é imparcialidad que le caracteriza hace el¡ 
#esutáen.presidéncial. Empioza'protestanñp 
Me ia repetición de los béchOs sángrieñ)tp|, 
10 qiie atribuye á la cuílura fie un puéfiíb! 
que prefiere Tas enseñanzas de un juicio 
oral á la, que se dá en la Escuela de Bellas 
Artes. . ' " . ■ ■ "'4 '''
Preinurás del ,tiempo.v nbs impiden dar 
Con más extéhsión el discurso notable del 
presidente. j  '
R1 veriealátó
' No tardó el j.ura,do en deliberar ni cincO'
nada ‘ \hay j^traorSíñarió; N^*minatos, To qué produjo alguna extrañeéa, 
10 de'^os cíOjmenes pasiónalei|¡ jgupreeidente ¡dió léctU^ ai  ̂verédicto, 
j _.s u_„ que se componía de tres pregnnías. DéTal
contestaciones se desprende la culpabijidad 
dél'pó'césádb: y sé niégá lá' afefiúálQte ■ dé 
embriaguez. Su lectura produce sensación 
eu el público. -  ̂ : í ¿i
. -i.-i., .iRl Julólé 'd© dááé^lió 
Abierto el juicio de dereeño, el fiscal se 
coAj^Slula del veredietb y sólicitá se im- 
porigá:arpfoeesadb lá penp, de cadena per- 
pétü ĵi costas é indemnización de 3.000 pe- 
setaé^'Tos beredéfbs dé lá ví(Áimá. ■ 
Laíñ®Í0bsa solicita la pena de 20 áñdb. 
Sentencia
Lapsala dictó jsentencia cbñdenandb a 
Manuel, * brdero.Rueda á lá pena dé cadena 
perpétua, costas é indemnización de* 3.000 
pesetas á los herederos de la víctima. ,
Peñarrubia 
sobre exposición áí pñblic'p de los repartos 
de especj^s no 'tarifádas.
Él de Cómares anunciá uná iubasta.
—ELBanco deJEspaña animciajipaxb#tá, 
por concnrsp,
C e m e n t e p i o f i T
¿ Reoandacióní* obtenida on el día, de fyp « 
:PorTiihñmaMéAé# ptal. 402,00.* ¡ ^
Por pé.^anencip^,i^pjas. 0Q,00., ;
Por éximmabionéséptás.; 000,00. 
Totápítls. 402.00* ;
'■ . / C e F e a t e s
Trigo® líenlos, 00 á 00 reales Tos 44 kilos*' 
Idem óxtfanjerbs, 60 á 61 id.Tps 44 ideín. 
IdéiflblánbnmbsjlOüfA'OO id.'ibi 43 ídem. 
Cebada del. pal# 00 A 00 id.,los 33 ídem. , < 
Ideni .enáfiarcadâ  06, á ÍÓO id. .los 100 id.
fíábis^' fflSÍ'agaááS;BÍ*ñ 63 réáÍ¿#TáñeÍé.'
Idem booj|únérá?,\65 á 67 id,iiden .̂í-,; /, 4
Garbanzos de primera, 17D á 200 id. los 
57 Íi2 K ilo# ' - - ^ ‘
Id. dé segunda, Í4d á 160 id. ios 67 1x2 id. t 
Idem.de to ' « . « íj
Altfamucí 
Matálbhuga,
Vero?, 57 á 59 id. los 571]0 idem.
Maiz embároado, 53 á 54 id.Tos 53 1x2 id. 
Alpiste,Tlñ á 125 id. los 50 Idem.
AeisneB:
En puertas, de 40 á 401x2,realeé arroba. 
El mbroado hállase déspnimado.
H i jo s  d e f é á r o l ^ á n s T l I á l a g á
Esbiitbrid:* AlameñáPrii^palv 48. 
Importadores de mádefás dél Norte de 
Europa, de América y del país. , 
^Fábrica de aserrar maderas, calle Dbctw 
Óáyila (ipmtes^Gaartejes), 45.
TáíotnhibWa
DISCOS. i j t o i i i a s r e A " - ;: :
Es el espécíáío1fp’r*éxcéléñdá contra la TUS | 
CONVULSIVÁf éóñer uso de estos discos se / 
conáigufe en los- dos 6 tres primeros días calmar * 
10$ fuertes adíesos que tanto fatigan'* al paciente, & 
siguiendo suémpleo sin IñtemipciáB y én la for-1  
tná que indica el.prosp^p que los acompaiia, se / 
llega á una éürádón completa en treve tiempo*' | 
Precio de la caja, 4 pesetas.,—Yetjte en Máfai- 
ea: Farnudá de J. Cuena, Pasco Redteg, 11. ;
Inscripciones hechas ayer: ->
JUZaaDQ,DE DA MBBOED 
íNaciñaieirips.— inguno. ' /
,D6¥uí&iQnes.--iAntonio Rivera Rivéta, 
'L^bfibri GabélíS Gm María Romero Mu­
ñoz, Rosario Diaz Jarosa, Carmen L ^ éz ’ 
Diaz.
Matrimonios. Ninguno. h
JUZGADO DE SANTO OOMINaO
Nacintiéñftosi^-I^gunio. "  ̂ ^
DeTunoiones.j Ninguñá, )  ,
-Matrimoñiosi TííngUno.;;. ' ^
JUZGADO DE LA ALAHBDA j;
, 5 Naciipientps. Ninguno.
' ̂  Béfúnbioñés. Ninguna.  ̂ ;
Matrimonios. - Ninguno.
B I . . - P O P U I . A Í V
dN»' láto é fita o loñ éa  - d é l  fe: 
p p U  d e  B iá lá gk  V
4 ^
N o t á k  m á c p i í t i m a s  f l ’
Sr«i Éfréáér‘lé*ÉT FóM lá'H* 
Muy séñpr nuestro: El Bomin Oficial de 
la prbviñcjás^c^rre'spoñdieiíté ál del áe- 
tuáa, p|filiéa w>eáictb haciéñafi  ̂séber jsfi*''
halla éx|)ué8tb’aLpúbtico'éíf ápéndlcé y ré-- 
parto de gastos extraordinarios pertens- 
cientéñ 'á está Villá. HupbnéTibs' q̂ ^̂  ̂
disposición tendrá por objeto el q̂ ñe por 
Iñedio de la misma adcjiiíera él público co¡« 
nocimiento dé tal determinációü;’ pero nbs- 
otros preguntamos: j,éa qué sitio, dón^e yCarrütcbn la de ííármoles, fiondp ísin qp^ iCÓme^^seAan fljadl íos citados dócuflpéntos mediará palabra-álguñái é l Go^éro,d|>elfi-jq " “ ' • ■
do que en tal individuo TesuTta irrisorio, 
sacó una pistola y disparó sobref Francisco 
Moíéro que recibió el proyectil éñ íá tégióñ 
precbtdial y falleció á los gpeos momentos.
' Rl pñlílteo. '
ATk vozTi©, ¡Audiencia puhUcá! un nu­
meroso gentío «in vade Ta sala, atropéllándo- 
s‘e iroibcup^arloñ priméras puestos.
qUe din^tf boátribuyénle fiá téñidoTá iñe-* 
ñor noticia de éllos y menos de su conteni- 
idp?vjQaién recibe eü esta localidad el Bole-i 
íí»de referencia para ̂ ue puedan enterarsje? 
Fueé̂ i dfiíéamÉité él Ayuntamieutbf,*y co­
mo déte no há: puesto nin^ñ .bando ni 
anuñeioén el'sitio de costumbre, ni muchb 
menos fijado el que nos ocupa, de .aquí el
ijue há¡íra;paéa*¿b deéapereíbído, cttmo o'cú-:|
nOOtIBS ENTRADOS AYER
Vapor «Cább Toriñana^.de Ajgeoirasv 
Idem  <SañFülgeñcIo»; deBlytb. ■
Idem «Aoretive», de Gamulla. |'
Balandra «José Cubero, de Estepóna.
BUQUES DESPAGRADOS >
Vapor «Felisa», para Cádiz.
Idem «Cabo Toriñana , para Almería. 
Idem «Aoretive», para ideiq.
I t l a t a d e p ó ^ ^ '
Res68.saoi:iflcada8 ̂ n el día 16: 4 
24 vacabas 7 terneras, peso 4.062 kilos
250 OTamos,mesetas 370,67. 
Sllánárijrcabrío, peso 623 kilos 500 gra­
mos, pesetas 24,94. s
19 cerdos, peso 1.790 kUos 500 gramo^ pe-
natos h0^4. r
:Tbtal de peábí 6,47e*kll:qs 250,^moB.“ 
/Total recandadb: pesetas 592,30*
Reses sacrificadas en el día Í6:
•̂ 4 vacunas, precio al entrador: 1.50 ptas¿« ks« 
10 terneras, » » » T-75 » » .
57 lanares, ,» * »c . -.1.15 » *
l 4 o é ' r d o s s i *  »  '  v x  *  »  ,71.60 »  »
Prooe^miéiito crítoMáL 
; Un indfifidUó^pt^yi M
Orgánizáse én éfidd^Mlid*'I^Íá \TQtíñá̂ ^̂
ia famosa escen^ 40  ^eT
delito.'- .,;,Uw í vi».. ' /
El juez*.. iii / c - i ' U i ' '
-¿Va,üsted'á,repotó9^<BSp):v,,,^;-^^^
El acusndo sobjuepgb:;^ .
—Con muofio;gustOj señor juez* 
se usted en esa pstoá» biéíreiúétpd 
como íSi .durmiera;, quorPOb^ñ q i^  mi%i 
letas en esa cómoda,^qnei méideiéññafnasi 
ja y qnenos dejemaolosv V í/-; *'/!
; ..... . Vvi /i» v::.v : 'J/'í/ i.. -* A ... .......
i Diálogo: ■ ■ ' V
Los novelistas sbn siempre ignáles; en 
fiidas las noveláéTbs ñaárídos se. ónotten-i 
tran bón étis mujéres eñ Iba báiíés de más-;' 
garas: yo he asistido á más de ciento y ja­
más me ha oonrrido ¡eso.. '
—¿Está fnera la esposa de psted?« , 
—No señor; es que yo soy soltero.
¥
] B 8 P £ C T A C U 1 sO S
Q b s 6 ^ v a e i o i M »
^ifBáróiñetrq'Mtduóidó'É! idvbl* dtil 
A O. G. o.; 764,i.
, JDireoción del viento, S. E.
Lluvia, mxifi. 0,0. .V
Temperatura Ja sombra, 21,^
Idem míñima,  ̂ . v '
Higrómetro; B^a,^ümeda, 17,8; Imfe se>̂
^empo. Nublado. ^
TEATRO yiTAL AZA.—Compañía cómi­
co-lírica de D._ Casimiro Ortas.
Punción para hoy:
Alas 8Tl2. «AguaMansa».
A las 9 1x2.-«Congresafeminista».
A  las 10 li2.—«El último chulo».
A láá’T í’íjz." '̂̂ Lá fiesta de San Antón».
TOntradg general para oáda sección, 0,25 
céntimos.
TEATRO LARA.-- Gran cinematógrafo 
Pathé.
Todas las noches tres secciones: la pri­
mera á las ocho y media, la segunda álas 
nueve y media y la tercera á las diez y me­
dia.
Butaca con entrada; 0’40 céntimos; sUla 
de anfiteatro con ídem, 0’3^ entrada do au-v..it e
flteatro, 0’20 idemfidem de grada, id*
SALÓN PARISIÉN. - Situ’á d d ^  ia’Pjaza 
de Riego.,Todas las noqhes exhibición do 
variados ctíadrosclnematovráflcos:
CAFÉ j[)E ESPAÑA.—FunoiÓm diaria de 
oante y : baile andaluz. ,
Enteada al-cousumOv A  las cobo.
Tip'bgraSa dé El PoW l íb
m
'̂ 4 w  ^ ' 'v"̂  ̂  r̂> ^ ^
;■ :|Á̂ íÍ-;tóî íaí-v»̂  '•' ■ ■ ■.T'.-.'.-S-V V síP.'áS'-;p o m w w r a a n i.íyí5ííí/jsía''íi?!p;!̂ ^ W Ü i
Mr
8» râ gft «  púlilieo vis^s nt{|$1rás ^WnnStl^ ClckiÉt» 
l«a bordtóog ̂  toSoB^Ii^i
Sdeajea, trdálee, matices, pfüito'^fiii^^j etCc, ejecaUdos 
««nUmáqnink , » r
BOHÉ^^Oá éOI^IKá ^ É É á l . ,
l& misma qae jse omplMitiifteiiisadlia&tiB ̂ pcra l«i fn&H^s, es
Utf labores de ropa blimea, preBdas de vestir y otrw-simU&res.
iáp iúas '"SINftER,, ia*’a coser
La Ctomía^a Falnril l i l i f  er
- u A p tq C fj
MáqaiaM par» lodos tos aiodtiis I Pesetos ISO 8mni!des."Pidasi) d M to  flosMo p  so do drsttor--.. ..I -f ■ " '■ - ,ip |-1......... .■ ■̂■̂—..—
Conceí^ionarios eh España: I|üp€K  ^
Si&exbxÍBaJLmm̂ maa. l a  2 ?xovlaa.ola -.oM» SMC^afrai
' ■ ]BlA jüA © A ,  1, A m *el, 1-■ :i >̂;-.v'
A STJESftIÍJBB A , 8 , 8  , „
B O Ñ J D A , 8y C ia irirer» J S sp in e l,. 9 ,
TBS:<XlZrB4||;(ij#A, 7. lfeyt>m«l<M»ess. 7
' i !í/ 1 íljif- U ,i>
PMIH
-•i-'T.-T / ;:': f. ' '>;V.Í>t> .v'ii'-L'r,
E n  la de iia]ím>
t e ü g a A  v ^ l l p  '6 p P S o  ©fu l á ’% kí^a 6 e n
e l - © e p f í í # i ^ M p ^ | ^ f e | v o s  O ú s A é t t é m  F i ^ a i^ É f e ,  M o  iF 3 ? i t a
‘ ‘ p e s e t a s  fe o te * S e  ^ e is iit p p o s * e o F i*e fe '
i\
r
Íé I S íT h e  G m e p iÉ l A e e id e n t
'^ ^ $ 8 i f e f i r a B ^ e 'C ^ O ip p e !P a t i o n $  > : 'CiM pjit Inglesa de Segm  l  .PrKna fijé
^ ;lF u :fid »da  e n .P e x c t li (E s e o e i t t )  e n  1 S S 5
]®tal^e<íida* IfeglalnleÉít^í eü^ España, con 
a r re z o  ¿  las disposiciones del C ód igo  de Go- 
merOTo vigéVite,
®EGUílOS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIVOS
B A B O l '
tener la earaMm- 
5<vv no siempre pbeden, ooaMgidTlo
|H>r<}láé las bl 89l]H3Rido ó paño
las uBaado
íX í0 .M  A , tí,
'ti™iif Tirisstsm
d f » ^ g n e ^ í , § i ! 8 r p 0 p , f t i p i ^ ^
■’ W'ii',iúfr:„ij «j)ü '"jjnr
A g ^ e
PEDRO d:-3 :
■a Málfega y su proviiícia, Viuda de- Ei xl/̂ i'ñié.íííiz., 
"OKfehO, 9.




convenóersé 3 P S  JtSi£
é, compuesto de las diversas plantas mtedicinales que nos faeili-
' ta e l Moñcayo (jfe^ ón ), cura radicalmante los padecipiientos del
£ s t 6 m ¿ ^ á $  ftLl||ado y  p iñ o n e s ,  d o lo p em  d e  v i e n t r e ,  m a l a s  d i g d s t i ó n d s
. > r e u m a s ,  á n é m ia '6  y  d o lo rS ili  d e  c a lv e z a .
Í2l es un gran puriíicador de la áangre y con su uso constante
secíban las afeoeioii®s herpéticas y se evitan los ataques apopléticos (feriduras).
De interés pdbt'mo
Úsílenes d a t T a e a
 ̂ La libra de 980 gramos eo 
íimpio, ¿ pesetas. ; r i 
Idem id. con hueso 1,50 id. 
Idem id, ternfer̂ í, 3 id.
C a l l e  S *  <1 la-an^ I 
0oii(l8 sstáa listr«§c9ítÉ&ss
y demá5î lírr«Oia'es ,en cuaíqui'ec-'ferma quese ̂ lí̂ elfSSÉfc 
^e^aranfau  ̂Wei>*tlfe(nfetí&b ĝoYabí®,: s x
m ñ .
í^féMoftar^" 
sál'ud y f«igevidad;^En3os>áMnO*,<’lR)iíWiSiitlñ«íyt': 
aarna' debe ^ sáá s^ a
■•L.l - : ^ a d 8  lá
del mismo autór, en aplicadoneŝ  externas.
En <líoguferíás y farjnaciasyesríden; y en suidefetto el 
Dr. Torrades los remite certificados por s.pesetaauno,' Caile de ía Ün^éi^idad, i ,  iát^éitina.
VINO DE BAYARD
# E F T d l^ A  1í̂ 6í̂ Y^AT4>DA 
A'todos It:̂  dBleVftioé. lbs' oiOii^áied^té^y'lfddüs los débiioaf, él‘ír 
I VfN®:!ÍDf3'®A¥ÁR4¡>'iosy<dwá «o»v«e »̂»dedB4aMESK£B2A.y^^
COLLIN- et-Oí .̂;Fí»iSí, =
Merecen verdá^feín feln^olas B O T E L IA S  del/EGIA 
L IQ U ID É  márUa-EA ’ ESTRELL'A-PIANA-CQNEJO^ 
del, único fabricante don S. Cfasamitjp;na Mensa, calle 
de GriStitta, núm. 18, Bai^éionftv puesta á ki( ventajen 
las droguerías y ultramarinos, de esta ciudad*, pára df 
COLAD.O y desinfección'de^ la ropa blanca y de coló|; 
con la t*A R T Í(ÍÜ LA Ill‘DAD usarse sin FIÍ^^Gp, sin 
aparatos y en AGUA-FRIA,, pudiéndose a l propio fciemi- 
po'hacerse lá colád^' dfe láropá en eí mismp domicilio' 
conayudade-un seneilo lavadero portátil quéj puede 
coloQarse eñ Ctiálquféí ladid dé la h^ltación i >
, J ÍQ fiq tn |u  fie t í | ^ o  y  de dinero
' ifci»................... . iiftia iifi iiiii.........
0E p íH M iita
M ER C ER IA  Y  N O V É M D E S
dfiintiéb 'jM d^bé ' ^  
tedas dases y variedad ;de
meiotes marcas diel' psis"y («brAajéro.-^.
* lío."'- ' ■ ■bel
das, encajes Á ’ 
., , :s.—Perfuiítería dé M  
iiécMi, y tinturas para el ca-
Para fuera .de la íNiBliidén séf rî fdlAiBa y predos sobra cuaL
fniefAtléádbttii^iig se
ñaza d9 ia CoitStiMdtf, da Haredla
u0>...ácofíftt-léiis'
4 .k^\ t  ? i  iti f'ill„i.ir*r‘"^ ..
n
Sapoeifieo dto 5 | UisrfMk. 
ÚiíMt«1^0».  ̂(S i ^ lw  y áiiCidri- 
{««Mtfnali; de usp mpedai en 
r m  «pfoitlMdKdM de ta tnfanoMk
AL POR MAYOR: E. tA Z A  
íUborai^fld Otulriribe
, „ C A JA : 8  R E A I^ E S
b e  v ^ t »  e a todas las Farm a c ia s, Droguerías y  H e rb o riste ría s
d e p o s i t o  G E N E R A L
C M E Io  d e l  L e ó n  n d m . 2 & .—B A R C E L O N A
-Oftse de D. Francisco Lupiañe?
S e  c e d e n  b R b i t a ’O io n e s
con ó sin asiatencia, ó piso, in­
dependiente, en casa de fami­
lia particular.
Fedro Molina, 4.
t d e s c u b i i m i e n t o  I
. ; r r  S A N O L  P S Z Á
FMTPi I I B I  D  para ¡as q u e s n a d n a ra s , @ ® n -IFAMBLE tueáqRes, eri®lpo;Ia@,JiiOE‘'
o ed n ras , etc.
¿Se ({nema usted? Inmedjatanibpte apliqúese el Sanol.Cára radical- 
píente', antes dé 24 horas, quemiádurás dé primer grado,Téngase sieihpre 
A roano. Saheíonado ,;or multitud dé médicos .que lo aconsejen. Premio 
medalía de oro Exposio^n Viena l803.Precio 4 y @ reqjes frasco. 
Devuélvese el importe del S a a o l á quienes no quede» s.atisfe- 
cbos de ¿I ea los ooneepto» indicados ^
P aSRACU  Orii. O m. PiZÁ, PUAZA DSLtíPlNO, 6, BAéC£bO^A« ^
V e rd a d e ro  b a ra to
. P d  CABN.'JEÍS 
d e  V a c a  y  T o p u e r a
Calle Oisneros, 50 
'(al lado de.la Sombrerería) 
Yaca sin hueso . . Ptas. 2,-̂  ̂
Idem con hueso . . » 3,50
Ternera sin hueso . »
Ldem con hueWo . . » 2,50
Oarbe de borrego . » 1̂ 26
Re ganan tiza el peso exacto.
Calle Cisnejps, 5b,
(al lado de la, Sombrerería)
D E P O S IT A H IP  E N  íd Á E A G A ,  B. G Ó M E Z
S e a l ^ M l A R
Dos habitaciones interiores 




íifeiM iRRtázAdr^ ingl«isas,iratit«sAsy  belgAS)
Bueanmo mpitaáoj:. . . . « r ro b a  j o  céntimoA.
: ; . iú.. . . .  lú. . 90 id..
.....  ̂ ■'•£» «aooS'de 50 k ilo » y  l»áimc&9.
DttSde .un saco, prec io » e&pedalm. 
de Bél||kn, claeso oAtxa, h» qia» os
$íiií'pSir» p'Avimmtmy ñdsmo.
. 0^1 W id rá tú im  y  ̂ m 'ñ m á B ia s w o  
JOSE miz Umm.T-mteíio Costée, 12.—MAIAIIA 
Se fi'iiíve á d o m le ilio  á  p rec io s  ar»"e8rlados
Me m ás V E L L O  solam ente con é l uso  del
A g u a  B e | b ü a t05* i a  G a ü i f e a l
mié déátrüvey hace deséiparecer eín dos minutos y para ft>3





pe’selWs’ para el cumpo? poetas 7; frasco gralide para bombi>es,=pdŝ  ? ....«w r.exT-v'aar» Hícpr̂ fr» HpI HptiAmto en ârcelofeSL, drofî c-
po^arbL W¿)teT brazos \etc.) Sin ningún pehgro para elcutU;  ̂
S ícaraelité Jlor este procefeimiento segurísimo que 
rpqiiltaíios sorprendentes y permanente, hasta con el pnmfcr oso. Olor 
agradable absolutamente inofensivo. Fabruante: B. M. GaniĴ l̂ (qui- 
^ ■ ]6 Rué Tronchet, París. Precio del frasco para uso de la CMa,
5 8 n ei , eset n n , gíbe­
se envía por correo disc eto del, depósi   Brcelona, qCT̂  
'ente Ferfei y C.», Prinbesa, t, contra pago anUcipacto eĵ ftllos,
na pgj. corteo,—De venta todas las drogUerJas, per-5̂  A>^ ináso'iS ..íjg,— lumenas .y farmacias.
LOPEZY
lSírr62aios.md doq A — A¿C03SrT.A.IEiQ-CÍ)3ar
imiAtr̂ iiés (ÍA Lar'KM, 5.— MALAGA— Taíteírsc: Cúarfelc^ 4
Fábriói de Pianoá y Almacén de Múste» é lostrúnientos.—Músk», 
y l^raínjera.—Edî ones Económicas Péters y Litoff— Gran 
de obras cáracbRifiiwriúi vriía ¿ot̂ iunrA del emiUente cooceftlstá 
JUAN PARGA.
Oran surtido en PiamM y AiuMttlutto de los más acreditados con*' 
^rieto*s espaSoies y ,extraqieFOS.—Ventas al contadoy á plazos.-—Instru- 
gestos músicos de todas clases. — Accesorios y-cues^ pva toda áasti
MAN REBAJA de PRECIOSea todos loé eurtfouíos, éolo por 4i presente mes de Junio. 
B isáR blG G im tea iito  d e  T e j l d e o
.ir im d a  d e  M , I ^ o m i n g u e ^
Otdl» Nueva, 5 y 7 (aLJado de la Relojwía êJL Sr. Narvaez)
' 'M j? .  c h a r l e s  b h r c k e l
OALLISTA-PÉDIOÜRE-MASSAGE
I S  ( l i o y  C a s á e ] l A P ) - M A l » A G ^
Pí̂ s.'íe hoyl, apértííj-a del Gabinete del renombrado CALLISTA 
FÍÍAÍíOES.'Horaé dp consultas y operaciones desde las 11 déla 




t 'fu V d'-íí’ i 'í'*3■" ..."11M i 8 8 'jíî ran rebaja |ie precios en todos los artículos, como podrán los precios.9|ie siguen. . . .  , , ’i . i$» >;t \\
■I 9b ÉifipHcá tob'bfiíllî rtn sltí iábféS’MbérVtdsltecSi 'liá»
as'*ialchlchóo íí r̂sij elaĵ ra' do en la ca^ . ..'... .
■á. corrlé̂ ’fe'
'd. VIeb ciilaV . *
,íd. Vl?h corrierEte í 
Longanlz» siuperiiaS *¡ . 
!d. Montanche'z.», ♦, ♦
(d. Paimezanss . * .
Mpídlia Cátaíanav ♦' . 
lái MontcMo ¡ «t; ,? . 
¡d. «chorizai-í? . s, « * 
id. Extremeí:» i, * . r 
v>iiOiiz<7& oanJrííarfCír. .
id__. déla ca§?i , :
d". tflojaíie? éíi feStas Jf 
i kilo . . ' . . • 




r'jm ^ ..vae. > :■ .  lo. ».;AÁ „<
, í?) '"v.' Í2' . »"■9 ».  10 ■■» '^ »
II doc.*iO
zz — 2p librki6 »
Mortadella de Bojogne.
■Salchicha ihauritend V 
Queso’decab^<dt<cRÜId t?.4 
especial V . ¿i Ajiú 'i'.
Bading de Id,-Id. ■. y ,9 ’v>fvíf 
. Manteca dp c e c d ^ o . „>
. yáetretidq4 van<y,<|s\-, kf
pedal.pafatnkntecadíis, S » 
teantecá'encella . 'i V V ■ '' 
rdt colorada éacDtktíli''.'",* .V;/*
Janaoiíes astutiahos . V c9 
Jd.andoitetwos ídníectrKftui# 
Id.Yp5kttnas{«raí|0di<|o , M
Id. Mpi TiSgón azufaraf®^ ,14 , >» 1
Pgletm ŝerríiip̂ S PkCáél, ^
Jambrttes de *Montárf¿¿Si!¡̂ 6̂ '''¿'
Idem de Astorga . ,
IguaíTRiintí' isncOñtrarán á fírcísSris riedúdldda' todo ib ccmcer&̂ î  ,
rao de S.*<chichería y‘Ultramarinos. 'r>)Luirh> Mrúrtá̂ WiiAa Úíi /ffitfelhrkÍ8̂  dŝ lSOdÍGS 40S ACl&GUlOS (fe
^BSiñrée V F « ffw ifie ríQ
A L E JA N D R O  R O M E R O  '4 , M aiK iu és d e  L a r io s , 4 .— M A L A G A  {
Coá^n fe  vaiifcdad en artículos de fantasía propios para- '■* ■,
Surti'dlSsí'Cónipietoé de Perfumería de isa. más acreditadas. rainRaojíj 
bastones. Corbatas, Petacas, Carteras, .Tarjeteros, Sacos de pid páH,.'̂  ]  
«a n o y  viaíe, etc., iet3c.  ̂ j
■ lusiva para U  venta en Málaga y su provinca de la ,•Menesê .
4̂ , Iga rqu és de L a ñ o » , 4 «'fe
M o v o d a d , A c t iv i d a d  y  C c o n o i | i | | .^ ^ ‘
T f i k h B R  D B  MD R
EB'ijaoo m n m ñ
l A  ém txok, M .-^ M A L A G A   ̂ ,
ü'm
■ T iLP O N E S m  C O R C H O ,
■ PO R  CU ENTA DEL FAB R IC AN TE
. . d. e J B s t e p o it a
Cápsulas liara botellas, estuche y bqtes para mues­
tras de! viíio.
P I I ^ T B R I A  a i e n d R  d e  e u a d E O S )
J o s é  I ^ o l o n i o
G ium ada  63
, Esta acreditada casa hace to- 
' da clase de instalaciones para 
l gas á precios-muy económicos, 
r Aparatos incandescentes de 
todos los sistemas, tubos, tuli­
pas y pantallas y todos los ar­
tículos para incandesoeucia.
Depósito de la famosa lám­
para Wollf para gas.
. G TR uada 63
iF a p a  u ñ a  « o l a  f a m i l i a
? En el mejor, sitio, ca,sa calle 
déla Trinidad número 26,se 
arrienda. Tiene comqdidades. 
En la misma informarán con- 
dicioneé;
14» Giraaafc,Deoecadb «a babttad«ma,«i «eo, bm^z y teaqfc.-«e tok», étnpUaiido ia MnUmt dRipoUn» Y Bsibidté.—N u ^  p (ró inUmdaoiR á maderas y máríaol̂  qpá 'A ' ii atarraotes t sNeddd «énúMffltóSá) Ü 't  __
muestras 000^ gamat».de '-o atíí,;,
^bitablecimifX ^ a  íé lé xnieatos ó «utñoteR, Itay eoaiMaifthSIgi gh #  
’aiámtero de ipueatraa de lúesTO de todas medidas,i9!A'fril^ 
tadas m  oodores, s<ño é  fsitR üm lOa» rótttlasvpatti B,
br<^ve!d«d ea su eoaXeocióa.
Ti:ansparentes y todo lo cdseiihdtfttte aPtrCe dé ia pCMimii ’ " tít<J í ŝparpntB
■yie tíldales se lu
<4,
,tástai dcBtitt. oesn' futra de 'Iz fétoladÉrj 1' •
ramsfc, 14 M Á L .A G ’'' i
Ifetids )is» el reiislre It t m i i |
p tttn iq y n m ilr q  (in m ia to  T l 'J 'l i f j l
e&n represenfsnfes en J\/tá¡aga y en Ĵ aérhî  í í  h!í
gestión br̂ ve y  ^
£n enía Aeim inisfraclén In íorm ará» i !>j
C a r n e e e P i a y  T o o i n é r f a
DE JUÁN CORTES 
Puerta B'penaven tura, f;
ésquina á Dos Aéérás 
Carnq de vaca en lipapio de
Con fianza en Mrtáüéd 
ía P^sé*íi
f aletilla, pescuezo y falda á 8 0 '
«H»Aditri¡wariB«g»w»r,,i{5SCTtasBî^
eales.—Id. id. id. cañá, travie­
sa, 3 amergo y lomó á 10 reales. 
— Lomillo ó filete á 14 reales. -  
Rifiones á¡8 reales.—Tocino sa­
lado á 7 reales. Id. añejo á 10 
reales. Costilla añeja de ÑeiV 
York áTO reales. ̂ Huesos añe­
jos á 6 reales.
Servicio esmerado á domicilio.
y buena garant
nal s  ̂ ofrece up.̂ ¡ 
dor para Casas 
comercio, eúi'tfréSi' 
párticulares. . .
Env la Adm1jái^f^9{M!l 
de este périódíod d s i^  
marán. - o (;
T'i l
1 ;.
A Ib R  # 1
Para la coiífeecffS®í4!̂ Ŝ3l̂ 8'
con elegancia y mi 
lie del Duende, núm.Qi''- ' '
9d
Í á  f a b r i l  M a la ig tie iia
P A S r a ü  Y  c o «P Á S i*.-M J^ g a
Nuevos dibujos; la más perfecta ipiilnción de 
los.mármoiés y demás piedm  ̂db,érnaméní^6n.
UMsd en Éípé^ü m dmhiíóSo 
kgii^exelmsw* por por su nuevo '
más Wrroo^ iéloíésiáb ntlfe'stfifs *feá!8ó-‘ ■ 
sas patenta^ son ñjos é inalterables.
Clases especiales jpara payimentps de 
caíÉs, alíiua»iesV't4aáfáé, íftti éící «ufemos î c.
. *«.ki¡.X£iLr {..'A. A i *■íícpé..4eaí I y bajo reüéVé pata íBfcálbá'-V détd- 
ad^s ¿bfl Sé'Ih'9 édtífáft.f'f'
adéh de biédfá áttifictól y de gwhilo'Vé 
í, baSbrtes;' efecafóhte) tóíiSlosj 'tttóstríuiio 
iisá»’'fre¿aS¿i^íl' dé^sáfftículbáv 
Recomeadamos al púbiko iioi tobúinda «
aitkulo' con otras imitaciones hechas por alguno; 
fabficañtes, las cuales disfalí mucho de la.,b.e|te.í';í; 
demw^R^i baWQSf̂ s paten̂ das.̂ ^̂ '̂, . ■ 7
No ^oúmrád !^osáko^¡sin .lipWí. -Mí̂ î o. r.
ado, qué remite.o^ fáuricii
Aq(jíehlo.|^.... ........
ÜIx^sicióD y úe&p&oh on .
CALLE Ó E t i6ÍAÍ?(^lR^-tfÉ 'LAR!é^-‘*>
Caller de Carpintería tinuKiu LA CALVICIEf(ínRINIRIEITEUUI
Z A M B E A N A  Y D O B L A S
' ' J i g i Á a t i i j i  H ^ w t »e io 9  é . - T e l é f o n O i  m &
, ESPECIALIDAD EN MADERAMEN PARA EDIFICIOS 
^  hd€^ ifeO^TRATAS DE OBRAS pop ímfiortantes qu© sean
m m m m i
idi
M a M w r m m i b i m ^ m m á
|)ará 4ár Óido á ‘loé ‘t r ­
idos sin
u^ratlátos impere^¿ÍT
tlceníe Rúiz, c6te4 ér¡^ t 
: fGabhiéte áeúé̂ cr,̂ fp4riza 
de Santo Deimingó, A  
1 ' 
de diez á úna. iPíospéoi 
4.0S ̂ atis . si in^fiíiü ' é̂- ■' 
lio para cohtestái*. heaí,,
' pOfi-vilegío.. ■ y.,.ri.5í?ii
n u i ^ - c á n n l ú i ^
a nreuRATs lu icvcuiu y ci |ni0iiv.v iv |n«K.MUua
omh d^Mditátj^tb nrie é9Á'z y )>d3lf»so tdti- 
traías CALENTURAS ylftSá'Élí6é;de flebrts- 
tnfiecetosas. Nbj|̂ na pre|láirjg  ̂ d'e' é̂ctó.
«ás rápido y «egiiro. . ....
Precio de 1| eaja  ̂ .OeD îto Central,
Farmacia d¿! orMIé de TornjifóV m^. i  esquina 
i  Puerta Nua/a.— Málaga.;
I M é ' i n w i l i
- R S iÉn
t .  m-
í
H »  éo omnoamm  fiâ diwfiíi|''i''f
ée úrkmie^XHio íbo el lúnloo ptep&mdbfáD^ i 
^  hnf» MíÉseer y eneeir el cabeüio» |bftrbt̂  bigete y,<»í|iiiU*a|>idee»< ̂ 
¿KÍét» evttft’lM eetuMi y core todiee !«» eoJenoei^e» del oiMito «e i*/ v 
# i t l b  íbOi TSAtt péeiáUf etomMi p&si», «deyoeia " f
iipba#, de b r̂éoofta que htó twedo el G éfif d e é r im fM ^ipe s s ({ii
Í M  i  jd 9 p (»n  «tíM jiiretooeqe
4  fe 4^4. ^epbm
i fM m
mllróáee.: .  ̂ i- '
Ti 1
'!<" ‘-QtímaPs pm ei 
GomMeáj RfbR. 
Ü ü^baf'defd iif.





y lP̂ riqiiéw(a«,. é í  péen
»m k W M Í  Éle dwAn «1
i
osjpiiio 0M
vt" 7̂ * ¥ & ía  ■ \ , ti'T'Nl
?ÍÍ
